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El presente proyecto realiza el análisis, desarrollo e implementación de un Sistema 
de administración de bienes de activos fijos de la compañía CNEL EP UN GLR, que 
permite la optimización de los procesos de registro de usuarios con sus respectivos 
roles, registro del bien Agregar, editar y eliminar bienes, Trabajadores, grupo, 
subgrupo, tipo. Asignación y traspaso de bienes de un trabajador a otro con su 
respectiva generación de acta física y digital. Registro de depreciación de bienes de 
activos fijos, registra y aprueba la baja de un activo fijo de un custodio de acuerdo al 
tipo de baja, registra y aprueba la transferencia de un activo fijo de un custodio 
origen a destino, bodega origen a destino. Tipos de búsquedas de un bien por serie, 
descripción, modelo, custodio, características, y cédula. 
 
Este proyecto también realiza tipos de búsquedas de reportes que ayudaran al mismo 
a optimizar tiempo de espera,  se realizarán por custodio, serie, descripción, código 
del bien. Emitirá reporte de activos asignados a cada custodio con su histórico 
completo, reporte de registro de depreciación de un bien parametrizado en línea 
recta, reporte de bajas de activos fijos de acuerdo al mal o buen estado del bien y 
perdida, reporte de transferencias de custodios de origen a destino, bodegas de origen 
a destino en formatos PDF y Excel que muestran todas las transacciones y 
movimientos de inventarios de CNEL EP UN GLR. 
 
 
Esta aplicación está diseñada en un ambiente web, desarrollada en un lenguaje de 
programación Php, utilizando el servidor xampp para gestionar la base de datos 
Oracle 11g.  
 
El proyecto equipara todas las necesidades del usuario y trabajador lo que no 
realizaba en funciones anteriores era ineficiente por realizarlo de forma manual, 
completa todos los registros y transacciones en cada módulo y reporte. 
 
Finalmente, el proyecto detallará las funcionalidades de los distintos procesos 
realizados, mediante el manual de diseño del sistema web y el manual de usuario que 




This project performs the analysis, development and implementation of a fixed asset 
asset management system of the company CNEL EP UN GLR, which allows the 
optimization of user registration processes with their respective roles, asset 
registration Add, edit and eliminate assets, workers, group, subgroup, type. 
Allocation and transfer of assets from one worker to another with their respective 
generation of physical and digital records. Registry of depreciation of fixed assets, 
records and approves the removal of a fixed asset from a custodian according to the 
type of withdrawal, records and approves the transfer of a fixed asset from a 
custodian origin to destination, warehouse origin to destination. Types of searches of 
a good by series, description, model, custodian, characteristics, and ID. 
 
This project will carry out types of reports searches that will help it optimize waiting 
time, will be carried out by custodian, series, description, code of the good. It will 
issue report of assets assigned to each custodian with its complete history, report of 
depreciation record of a parameterized asset in a straight line, report of derecognition 
of fixed assets according to the bad or good condition of the good and lost, report of 
custodian transfers of origin to destination, warehouses from origin to destination in 
PDF and Excel formats that show all transactions and inventory movements of 
CNEL EP UN GLR. 
 
This application is designed in a web environment, developed in a Php programming 
language, using the xampp server to manage the Oracle 11g database. 
 
The project equates all the needs of the user and worker what he did not perform in 
previous functions was inefficient by performing it manually, complete all the 
records and transactions in each module and report. 
 
Finally, the project will detail the functionalities of the different processes carried 
out, through the web system design manual and the user manual that will define the 
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La empresa CNEL UN GLR, establece la necesidad de desarrollar un sistema web 
que cumpla con la funcionalidad de los procesos diseñados para obtener resultados 
útiles y necesarios para la sustentación total del departamento de inventarios que 
lleva el control de registros de bienes de cartera de activos fijos de sus empleados 
esto implica validar de manera habitual el estado del bien inmueble, perdida o 
ubicación del mismo. Este proyecto obtendrá resultados exitosos evadiendo los 
malestares que se generan a diario llevando los indicadores necesarios para la 
competitividad de sustentar las transacciones que se deben desarrollar por cada una 
de ellas. 
 
Por lo tanto, se establece soluciones que satisfagan las necesidades que puedan 
manejar el control administrativo de inventarios de bienes asignados a empleados, 
prestación de servicios del estado del bien para su debido uso, gestionamiento y 
traslado, depreciación de bienes según la vida útil, valor residual, y tipos de fórmulas 
aplicadas, bajas de activos, transferencias para lograr analizar cómo se está llevando 
la contabilidad de manera absoluta. 
 
La empresa CNEL EP UN GLR, tiene como objetivo brindar servicio público de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, bajo el régimen de exclusividad 
regulado por el estado, a efectos de satisfacer la demanda de energía eléctrica, con 
las condiciones establecidas en la normativa aplicable del sector eléctrico y 
suministrar electricidad a los consumidores. En la actualidad no cuenta con un 
sistema de administración de bienes que cumpla con los requerimientos necesarios 
solicitados por los usuarios para la asignación y control de bienes a los trabajadores 
de CNEL EP UN GLR,  como la generación de reportes físicos o manuales, poseen 
un sistema de escritorio con base de datos no centralizada con tablas y datos 
erróneos, a su vez cada usuario maneja sus propios registros y si a un usuario se le 
daña los datos no puede recuperar información de su base de datos, no se generan las 
actas de entrega por lo cual hacen que se firme una hoja en Excel del bien por 
traspaso o dado de baja a un empleado, existe duplicidad en los registros, no cuenta 




Dicho esto, en las instituciones públicas de acuerdo a la ley orgánica de la contraloría 
general indican que los servidores/as de estado deberán hacer uso control de manejo 
de bienes del estado. 
(REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, 
MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (Acuerdo No. 041-CG-2017). 
 
Se desarrollará y se implementará una aplicación web que permita llevar el control 
de registro de bienes de inventarios de los empleados de la unidad de negocios 
CNEL EP UN GLR, en los sistemas Durán-Administración, Durán, Daule, Quevedo 
con una reestructuración de base de datos, proceso de registro de usuarios, módulo de 
seguridad para acceso al sistema, registro de empleados, bienes, asignación y 
traspaso de bien de un empleado a otro de acuerdo al estado del bien, depreciación 
parametrizada en línea recta, registro y aprobación de bajas según su tipo,  registro y 
aprobación transferencias de bodega origen a bodega destino, custodio origen a 
custodio destino, reportes digitales, para cada módulo con la finalidad de optimizar 
tiempo y recursos para los empleados y usuarios que tienen a cargo este sistema. Con 
el fin de obtener los resultados satisfactorios realizados en cada módulo para el 
funcionamiento del sistema. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, es una compañía 
que se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica. 
 
La empresa Eléctrica CNEL EP UN GLR en la actualidad posee 856 empleados 
activos.  
El departamento de inventarios no contiene un sistema web,  el cual cumpla con 
las necesidades fundamentales para el correcto funcionamiento de la 
administración de bienes de inventarios que se delega a los trabajadores de la 
compañía. 
 
No contienen módulos para registrar, editar y eliminar usuarios, no se asignan 
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roles establecidos para los usuarios.  No agrega, modifica y elimina bienes, 
trabajadores, grupo, subgrupo, tipo de bienes pertenecientes a Cartera de Activos 
Fijos 12102 que deben ser actualizados; estos se clasifican en 7 grupos, en 115 
subgrupos, 373 tipos. 
 
Tampoco cuenta con el proceso de traspaso de asignación de bienes de un 
custodio origen a custodio destino, condición, estado del bien, ni acta física o 
digital con firma de los responsables para respaldo de un trabajador. 
 
No realiza búsquedas que contengan todos los campos necesarios para ver ó 
descargar el historial de un trabajador, y a su vez este tiene campos incompletos 
y registros duplicados  
 
No contiene una base de datos centralizada, con relación entre sus tablas por lo 
cual mantiene información inconsistente e incompleta, a su vez los cambios en el 
sistema eran de manera individual realizada por el usuario por lo que si esta data 
se dañaba no podía recuperar información. 
 
No realiza el registro de depreciación de bienes, no usa la teoría en línea recta de 
acuerdo a las políticas contables NET-NIC-NIF de Propiedad, Planta y Equipo 
en donde se lleva a cabo la vida útil de un bien y su valor residual, no registra ni 
aprueba bajas de un bien de activo fijo de acuerdo al tipo de baja,  no registra ni 
aprueba transferencias de un custodio de origen a destino o proveedores de 
acuerdo a las bodegas asignadas por unidad de negocios conformado por 
regionales,  compañías conformado por proyecto distribución, proyecto SAP 
ilumina tu barrio y alumbrado público, bodega de los sistemas Durán, Daule, 
Quevedo.  
 
Los reportes que mantienen son físicos y no se pueden enviar de manera digital 
además no contienen la información fidedigna y completa de todo lo antes 










Causa del problema 
En la ilustración 1, se puede evidenciar el diagrama de causa y efecto; del problema de la falta de un sistema de activos fijos.  
 
Grafica 1. Diagrama de Causa y efecto de la problemática 
 
 
                              
      
 








        Figura 1 Árbol de Problemas, Elaborado por: Autor 
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En la tabla 1, se puede evidenciar la cantidad de empleados y su código de estandarización que se encuentran 
registrados en la Compañía CNEL UN GLR. 
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La Corporación Nacional de electricidad ha brindado servicio eléctrico público a la 
ciudadanía por muchos años, ya que es de vital importancia para nuestros hogares, 
empresas, industrias, seguridad, comercial, alumbrado público. 
Actualmente el desarrollo de tecnología inteligente o sistemas automatizado se está 
implantando través de los años para mejorar procesos y necesidades de las diferentes 
empresas a nivel mundial, más aún en las empresas grandes que necesitan tener un 
sistema de administración de bienes para llevar los registros de todo producto que 
ingresa o sale de bodega para proveedores, usuarios o trabajadores. 
Con esto antes dicho la empresa CNEL EP UN GLR, decide disponer del desarrollo 
e implementación de un sistema de administración de bienes de inventarios que 
mejore la técnica de elaboración de procesos, integración de procesos, datos, diseño, 
evaluación, pruebas con la finalidad de tener soluciones tales como; registros con 
duplicidad de bienes, traspasar bienes manualmente, problemas con el servidor por 
bajo rendimiento tecnológico sin comunicación a base de datos descentralizada que 
guarda información de manera individual, reportes manuales, actas manuales sin 
numeración, información incompleta en el registro de un nuevo trabajador, sin 
modulo depreciación, bajas de activo y transferencias.  
Con esta aplicación se puede lograr controlar los activos existentes en bodega o en 
producción para el continuo direccionamiento y uso de los trabajadores, o servidores 
públicos; la importancia del uso de las nuevas tecnologías eficientes para el 
crecimiento de la empresa CNEL. 
2.1 Importancia y Alcance  
 
La investigación que se realizó en la compañía CNEL EP UN GLR, determinó 
la importancia de administrar y controlar el sistema de administración de bienes 
asignados a los trabajadores de la empresa, brindando al administrador, 
supervisor, jefe de bodegas la eficacia en gestión de los procesos, de inventario 
físico actualizado y la respectiva asignación del activo, para ello es necesario 
una reestructuración de la base de datos y la migración al nuevo ambiente.   
Los alcances del proyecto se detallan a continuación: 
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• Registro, modificación y eliminación de usuarios y asignación de 
roles 
• Registro modificación y eliminación de bienes, trabajadores, 
grupos, subgrupos, tipos y traspaso 
• Registro de Depreciación parametrizado 
• Registro y aprobación de Bajas de Activos 
• Registro y aprobación de transferencias 
• Actas de entrega al trabajador por el traspaso de un bien 
• Reportes de activos, de registro de depreciación, bajas, 
transferencias. 
Dentro de los análisis de la importancia se tiene contemplado el análisis e 
implantación de desarrollo de aplicación web será utilizando MVC (vista-
controlador) que puedan resolver los diferentes problemas y corrección de 
irregularidades del sistema. 
Por lo anteriormente expuesto con la realización de este trabajo se va a obtener 
un cambio de implementación de interfaz y administración del sistema de 
activos fijos a nivel de la Unidad de Negocio (trabajadores de Matriz de 
administración, Duran, Daule y Quevedo), cubriendo satisfactoriamente 
necesidades de módulos no funcionales y gastos innecesarios en documentación 
llevada de manera manual. 
2.2  Beneficiarios 
El grupo objetivo en el cual se realizará el desarrollo de la aplicación web generará 
nuevos formularios para el registro y mantenimientos del sistema de activos fijos de 
la Corporación Nacional de Electricidad. 
Empleados: Se permitirá llevar un mejor control de registro de bienes donde no 
exista la duplicidad de un bien de activo fijo que este a su vez sea cargado de manera 
automática, el cambio de software en la que será enlazado el sistema, la impresión de 
reportes sea de manera digital,  que se pueda consultar un bien por diferentes tipos de 
búsquedas y de apellidos del empleado sin necesidad de ir a otro formulario de 
manera innecesaria. 
Institución: Gracias a la generación de este nuevo desarrollo de sistema se 
permitirá llevar un mejor control y seguimiento del inventario de los activos que 




Este proyecto sistema de administración de bienes se implementa como 
solución tecnológica para cubrir la necesidad de los usuarios, trabajadores de los 
sistemas Durán, Daule, y Quevedo de la empresa CNEL EP UN GLR,  dejando 
sistematizado los procesos, para  llevar acabo los registros de los bienes sean 
controlados y asignados de manera correcta, con un historial para trabajadores 
completo, registro de depreciación de bienes para los trabajadores, bajas de 
activos para registro y aprobación de acuerdo a su estado, registro y aprobación 
de transferencias de custodio origen a destino, bodegas origen a destino y toda 
esta información se encuentre en la base de datos y pueda ser accedida a ella, se 
pueda realizar las búsquedas de los custodios de acuerdo a los bienes, serie, 
modelo, característica, descripción, nombre de trabajadores, cedula de 
identidad.  
   
La propuesta de este sistema web es que se procede a la gestión de mejora de 
diseño módulos, procesos, tablas relacionadas, base de datos empresarial para 
los registros de bienes con asignación y traspaso de empleados, depreciación de 
bienes, bajas por estado, transferencias por custodios o bodega. Los datos se 
centran en dejar todo organizado, estructurado, optimizado, dejando constancia 
en cada transferencia realizada por el bienestar de los trabajadores y usuarios 
que son los responsables de manejar estos activos dentro de la empresa.  
Figura 2 Ubicación Geográfica de CNEL EP UN GLR 
 
 




3.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema web de activos fijos para llevar el registro y 
depreciación de cada producto tangible (homologables) que se asigna a 
los trabajadores de CNEL EP UN GLR. 
3.2 Objetivo Específicos 
✓ Realizar el proceso de migración de datos para ser utilizada por el 
nuevo sistema. 
✓ Establecer la parametrización que permita ejecutar diferentes 
métodos de depreciación. 
✓ Generar información sobre el registro de bienes y su depreciación. 
 
4 ESTADO DEL ARTE  
 
Desarrollando un estudio bibliográfico basado en el uso de herramientas tecnológicas 
que colaboren con las Empresas Privadas e Instituciones del Estado, se encuentran 
algunos sistemas de activos fijos desarrollados y disponibles que son de ayuda para 
los trabajadores donde se lleva un control para los usuarios. Las Empresas e 
Instituciones del Estado están en la obligación de llevar un registro, depreciación y 
transferencia de los bienes para cumplir con las normativas de calidad, y para obtener 
datos verídicos, confiables y organizados de la información. 
A continuación, se describe algunos sistemas de activos fijos desarrollados y que son 
utilizados para facilitar el trabajo. 
 
4.1 Sistemas de Activos Fijos SAFCONCLISAN 
 
El proyecto desarrollado para el Consorcio CONCLISAN de la Clínica Santiago es 
un sistema web para la gestión y planificación de activos fijos que cumple los 
estándares de calidad.  
La metodología de desarrollo del software en la que se basa este proyecto es la 
metodología en cascada, debido a que los requerimientos del proyecto se encuentran 
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definidos de manera clara y concreta por el personal de sistemas. 
Por lo expresado anteriormente, se consideró pertinente contar con un sistema que 
garantice una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los activos fijos 
empresariales de CONCLISAN. De este modo mejorar la organización, así como 
también, mejorar el servicio a sus clientes garantizando el correcto funcionamiento 
de sus activos. 
SAFCONCLISAN es desarrollada en una aplicación web que se define como una 
dinámica de un servidor web o un servidor de aplicaciones (Martinez et al, 2010).  
Permiten la interacción de un usuario con un software mediante un navegador. 
Capacidad de Almacenamiento 
Servidor de base de datos en Centos 7 
Base de datos MariaDB 10.0 
Gestión de activos, usuarios, mantenimiento y documentos  
Integrar las tablas de activos y proveedores con el Sistema 
Interfaz amigable al Usuario 
Colores representativos de CONCLISAN  
Autenticación de usuario (Inicio de sesión)  
Menú de Navegación  
Módulo de Ingreso de activos 
Módulo de mantenimiento  
Módulo de gestión 
Módulo de gestión de usuarios 
Módulo de notificaciones  
Módulo de reportes 















Figura 3 Pantalla Principal del Sistema Activos Fijos CONCLISAN, Fuente (SAFCONCLISAN, febrero 2016) 
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4.2 Sistema de activos fijos en la bodega de la muy ilustre Municipalidad del 
Cantón Urdaneta  
 
El sistema de gestión de activos fijos es una aplicación que permitirá a la ilustre 
municipalidad del Cantón Urdaneta, en especial al departamento de Bodega, realizar 
la suscripción y actualización de sus datos, para llevar un control de los Activos que 
tiene la Institución de forma más rápida y segura. 
Si bien algunas características de estos sistemas dependen de los rasgos específicos 
de la institución en donde son implementados, también es cierto que existen ciertas 
cualidades deseables para toda aplicación de registro de usuarios-independientemente 
del lugar en el que se utilice. De dichos atributos, cabe mencionar cuatro que resultan 
primordiales 
Por medio de la estructuración, diseño, análisis, y aplicación de este sistema, 
esperaremos los siguientes beneficios.  
Diseñar una base de datos que almacene información relacionada a los productos, 
facturas, clientes, proveedores y departamentos.  
Elaborar módulos tales como facturación, depreciación de activos, etc.  
Difundir el uso del sistema informático entre los empleados administrativos del 
departamento. 
• Las funciones que obtuvo el software 
• Crear cuentas de acceso a usuarios con contraseñas.  
• Registro de empleados, departamentos, componentes de activos.  
• Control de Activos fijos que ingresen a la bodega.  
• Registro de facturas que entreguen los proveedores de los activos fijos.  












Figura 4 Manejo de las diferentes opciones de la barra de menú, Fuente (SAFCONCLISAN, febrero 2016) 
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4.3 Sistema de Análisis, diseño, implementación de una solución informática 
para el control de activos fijos de la parroquia San Pedro de Amaguaña 
 
El módulo de activos fijos del ERP institucional permite gestionar los activos 
mediante tareas como: Incorporación del bien al Registro de Activos Fijos, 
Generación de Etiquetas de Codificación con Códigos de Barras, Egresos o Bajas, 
Registro del cambio de custodio y/o centro de costo, Movimiento de Componentes, 
Mejoras o adecuaciones, Cálculo depreciaciones, Registro de la Contratación de 
Seguros y Contabilización de Depreciaciones.  
En el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas que aseguren su eficiencia, 
es necesario contar con una interfaz de usuario, sencilla y fácil de utilizar adaptada al 
usuario que es quien va a manipular la aplicación.  
 Por lo que el desarrollador está en la responsabilidad de seleccionar adecuadamente 
los elementos que la conformaran, mismos que serán sirvan como medio de 
comunicación entre personas y ordenadores. (ERP SOCIAL - Activos Fijos 2012) 
 
 








4.4 Desarrollo e implementación de un sistema de generación de documentos 
operacionales y control de inventarios para la empresa ANTONOIL 
SERVICE COMPANY S.A DE QUITO. 
 
El sistema SGDOCI está conformado por módulos de los cuales se destacan dos 
módulos principales que son: Módulo de Reportes, con la facilidad de generar diez 
tipos diferentes de informes operacionales en idioma inglés o español y el Modulo de 
Inventario el cual contendrá todos los servicios y productos que maneja de la 
empresa. Con este desarrollo se pretende automatizar el proceso de elaboración de 
informes acortando el tiempo de generación de los mismos y evitando errores como 
duplicaciones de secuenciales. Además, de tener un control a tiempo real del 
inventario ayudando a una mejor administración de sus materiales y servicios, lo cual 
desembocará en mayores beneficios para la empresa y sus clientes. PALABRAS 
CLAVES: Desarrollo, Automatización, Sistema, Antonoil, Inventario, Reportes, 
Secuencial, XP (Programación extrema), SGDOCI (Sistema de Gestión de 
Documentos Operacionales y Control de Inventario) (SGDOCI – 2019). 
 
Éste desarrollo automatiza el proceso de elaboración de informes acortando el tiempo 
de generación de los mismos y evitando errores como duplicaciones de secuenciales. 
Además, de tener un control a tiempo real del inventario ayudando a una mejor 
administración de sus materiales y servicios, lo cual desembocará en mayores 
beneficios para la empresa y sus clientes. (SGDOCI – 2019) 
 
 












4.5 Solución Web para el control del parque Tecnológico e Inventario en la 
empresa MERCK S.A  
 
La gestión de inventario es uno de los problemas básicos para una empresa. Puede 
causar mucho papeleo, si no hay un sistema automatizado disponible. 
Implementando el sistema es posible, pero hay muchos trabajos preliminares, como 
la determinación de los requisitos, decisión de la estructura del sistema: requisitos de 
software, código de barras (Londoño, Tabares, Rosecler, & Duque, 2017) 
 
El desarrollar una aplicación web, mediante el uso de metodología XP, en lenguaje 
PHP, con la finalidad de gestionar registros y generar actas digitales de los 
dispositivos tecnológicos que son entregados a los usuarios internos de la empresa 
Merck, con el propósito de automatizar la administración de sus activos.  
 
Para aquello, estos dispositivos mantienen un código de identificación, que es 
registrado dentro del inventario de la empresa. Los sistemas de inventario pueden 
desarrollarse en varios tipos de aplicaciones. Debido a la necesidad de mejorar la 
accesibilidad y reducir el costo de licencias se propone el uso de una aplicación web, 
desarrollada en lenguaje PHP.  
 
Los resultados alcanzados en este trabajo demuestran que existe viabilidad técnica 
para el desarrollo de la aplicación web, además de que se ha generado una propuesta 
que demuestra la aplicabilidad del lenguaje PHP y la versatilidad de la metodología 
XP. (MERCK –Ene. 2019) 
 
 Figura 7 Pantalla de modificar Equipo, Fuente (MERCK –Ene. 2019) 
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4.6 Sanción por mal uso de los bienes por parte de un servidor publico 
 
Citado por Contraloría General del Estado (Reglamento Administración y 
Control de Bienes del Sector Publico) en el artículo 211 de la Constitución 
de la República del Ecuador dispone que la Contraloría General del Estado 
es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los 
recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; 
Que, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento 
de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
públicos"; 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
establece que se entenderán como Recursos Públicos "...todos los bienes, 
fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 
excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a 
sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan inclusive los 
provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 
título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o 
jurídicas u organismos nacionales o internacionales"; 
Que, mediante Decreto Ejecutivo 435 de 26 de julio de 2010, publicado en 
el Registro Oficial Suplemento 252 de 6 de agosto de 2010 , se dispuso a 
todos los órganos que forman parte de la Administración Pública Central e 
Institucional traspasar a título gratuito a la Unidad de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes 
inmuebles que sean de su propiedad y que no estén siendo utilizados en sus 
actividades principales en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la 
expedición de dicho Decreto con excepción de los bienes dispuestos para la 
seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio 
cultural, natural y áreas protegidas; Que, mediante Decreto Ejecutivo 641 de 
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25 de marzo de 2015, publicado en el Registro Oficial Suplemento 476 de 9 
de abril de 2015 , se sustituye el ámbito de acción del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR respecto de los bienes 
inmuebles urbanos de: Las instituciones de la administración pública central 
e institucional; y, las Empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y 
las empresas del Estado que posea participación accionaria mayoritaria; 
bienes rurales siempre y cuando no estén destinados a actividades agrícolas 
y no fueren requeridos por el MAGAP; y, los bienes muebles que no son por 
destinación inmuebles y que sean transferidos a INMOBILIAR y aquellos 
que se los reciba en cumplimiento a disposiciones legales expresas; 
Que, en el Sexto Registro Oficial Suplemento 913 de 30 de diciembre de 
2016 , se expidió la Ley Orgánica de Cultura; Que, en el Segundo Registro 
Oficial Suplemento 966 de 20 de marzo de 2017 , se expidió la Ley 
Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública que en su capítulo I 
reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
Que, es necesario actualizar las disposiciones relacionadas a la 
administración de bienes sobre la base de las necesidades institucionales o 
sugerencias sobre su aplicación; En ejercicio de las facultades que le 
concede el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador y 95 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  
Acuerda:  
EXPEDIR EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS 











5 MARCO TEÓRICO  
5.1 Marco Tecnológico 
El presente desarrollo e implementación del aplicativo Sistema de 
Administración de Bienes de CNEL EP UN GLR tiene como propósito 
coordinar eficientemente cada una de las actividades internas y proponer un 
proyecto de estudio para el cambio del sistema que venían utilizando durante el 
proceso de los inventarios que se realizaban diariamente, mediante un análisis 
de otros sistemas. 
Como dice (Andrés Magri, 2018) la tecnología y la sistematización de los 
procesos han modernizado una de las tareas logísticas más dispendiosas, pero 
a la vez importantes de las empresas: Las alternativas en el mercado virtual 
abundan, pero la cuestión es elegir una opción idónea que encaje en las 
necesidades corporativas, para así tener un verdadero salto de calidad.   
Las empresas utilizan tecnología web para la administración y control de un 
Sistema de Administración de Bienes. En este proyecto se seleccionó a PHP 
como lenguaje de programación por ser ampliamente utilizado para el desarrollo 
de páginas web dinámicas; además ser de código abierto, multiplataforma, 
versátil, eficiente de alto rendimiento y por poseer soporte para POO 
(Programación Orientada a Objetos), cualquier Sistema Gestor de Bases de 
Datos y para comunicarse con otros servicios por medio de protocolos. 
 
5.2  Software en la plataforma web                                                                                                                             
 
El software en la plataforma web sirve como base para ejecutar determinadas 
aplicaciones compatibles con este. También son plataformas la arquitectura de 
hardware, los lenguajes de programación y sus librerías en tiempo de ejecución, las 
consolas, donde se tiene software libre y software gratuito donde se debe saber la 
diferencia entre ambos. (Clemente, Mayo 2016) 
  
El software se lo puede adquirir mediante un pago o de forma gratuita, pero lo 
indispensable para que se considere software libre es que incluya el código fuente 
para que se pueda realizar los cambios que uno crea necesario y con plena libertad de 
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poderlo realizar, si el software no incluye el código fuente no se puede considerar 
software libre, aunque se adquiera de forma gratuita. 
 
En nuestro proyecto se utiliza el Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de 
diseño de software, el cual divide la interfaz de usuario y la lógica de negocio en tres 
componentes distintos. Este patrón se utiliza frecuentemente en aplicaciones web 
donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la 
página. El modelo estaría compuesto por el Sistema de Gestión de Base de Datos y la 
lógica de negocio. Y el controlador es el que se encarga de recibir y procesar los 
eventos de entrada desde la vista. A continuación se presenta el patrón de 
arquitectura para el cual está organizado utilizando el patrón de diseño en capas y se 
conforma de tres capas Modelo, Vista y Controlador. (Tayo, 2013) 
 
Modelo: Es la representación específica de la información con la que se trabaja en el 
sistema. 
Es decir, el modelo se limita a la vista y su controlador facilitando las presentaciones 
visuales complejas. También es posible que el modelo opere con más datos no 
relativos a la presentación, integrando de este modo el uso de otras lógicas de 
negocio y datos afines al sistema modelado. (Tayo, 2013) 
Vista: Es la presentación del modelo en un formato adecuado para la interacción con 
el mismo, típicamente una interfaz de usuario. (Tayo, 2013) 
Controlador: Responde a eventos, normalmente acciones realizadas por el usuario y 










Figura 8 Modelo vista controlador, Fuente  (Tayo, 2013)  
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El ciclo de vida de MVC es normalmente representado por las 3 capas presentadas 
anteriormente y el cliente (también conocido como usuario). El primer paso en el 
ciclo de vida empieza cuando el usuario hace una solicitud al controlador con 
información sobre lo que el usuario desea realizar. (Tayo, 2013) 
 
Entonces el controlador decide a quién debe delegar la tarea y es aquí donde el 
Modelo empieza su trabajo. En esta etapa, el Modelo se encarga de realizar 
operaciones sobre la información que maneja para cumplir con lo que le solicita el 
Controlador.  
Una vez que termina su labor, le regresa al Controlador la información resultante de 
sus operaciones, el cual a su vez redirige a la Vista. La Vista se encarga de 
transformar los datos en información visualmente entendible para el usuario. (SISA, 
2019) 
 
Finalmente, la representación gráfica es transmitida de regreso al Controlador y éste 
se encarga de transmitírsela al usuario. El ciclo entero puede empezar nuevamente si 




Figura 9 Ciclo de vida útil, Fuente  (Sisa, 2019) 
 
Las principales ventajas de hacer uso del patrón MVC es la separación del Modelo de 
la Vista, es decir, separar los datos de la representación visual de los mismos, es 
mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos datos o 
información, facilita agregar nuevos tipos de datos según sea requerido por la 
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aplicación ya que son independiente del funcionamiento de las otras capas, crea 
independencia de funcionamiento, facilita el mantenimiento en caso de errores, 
ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del sistema y 
permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. (SISA, 2019) 
 
Además, tiene sus desventajas el MVC la separación de conceptos en capas agrega 
complejidad al sistema, la cantidad de archivos a mantener y desarrollarse 
incrementa considerablemente y la curva de aprendizaje del patrón de diseño es más 
alta que usando otros modelos más sencillos. (SISA, 2019) 
5.3 Servidores web, lenguaje de programación y manejo de datos. 
En el desarrollo de los proyectos se tiene muchas tendencias, (PHP) es una 
herramienta crea sistemas para integrar soluciones tecnológicas y negocios 
inteligentes, se despliega en un servidor web sin costo de cualquier sistema 
operativo y plataforma, se puede acceder desde un navegador lo cual hace que 
este sea seguro, optimiza tiempo y recursos. 
Estas nuevas tecnologías exigen tener a los programadores web estar 
capacitados y actualizados. 
5.3.1 HTML 
 
Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, atributos y 
comportamientos. Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite 
a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. 
Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open Web, esta 
página referencia numerosos recursos sobre las tecnologías de HTML5, 
clasificados en varios grupos según su función son; semántica, conectividad, sin 
conexión y almacenamiento, multimedia, gráficos y efectos, rendimiento e 
integración, acceso al dispositivo, css3. (Gauchat, 2012). 
 
5.3.2 PHP 
Del inglés, Hypertext Preprocessor (procesador de hipertexto), es un lenguaje 
de programación de propósito general de código del lado del servidor 




Es un lenguaje de programación interpretado (abreviado comúnmente JS), 
dialecto del estándar ECMAScript ,se define como orientado a objetos, basado 
en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. (Gauchat, 2012). 
 
5.3.4 AJAX 
Es el acrónimo de Asynchronous Javascript and XML, es decir:     Javascript y 
XML Asíncrono, Normalmente, AJAX se define como una técnica para el 
desarrollo de páginas (sitios) web que implementan aplicaciones interactivas. 
(Arias, abril 2014). 
 
5.3.5 BOOTSTRAP 
          Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear  interfaces 
web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio 
web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 
automáticamente al tamaño de una pc, Tablet u otro dispositivo. Esta Técnica de 
diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo (Solis, 
Septiembre 2014) 
 
5.4 Servidor Web  
 
Para el desarrollo del aplicativo del Sistema de Administración de Bienes de CNEL 
EP UN GLR, se utilizara el servidor de aplicaciones Xampp Apache, que implementa 
Php Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 
GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras que implementan el 
protocolo HTTP/1,1 y es usado primariamente para enviar páginas web estáticas y 
dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas 
asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características 
propias de este servidor web aparte es el componente de servidor web en la popular 
plataforma de aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación 




5.5 Entorno del Desarrollo del Sistema 
El Aplicativo fue desarrollado en una aplicación del Lenguaje Php para con un gestor 
de base de datos Oracle 11 g.  
 




                     Descripción Ventajas 
Oracle 
Database 
Es una herramienta de generación de 
reportes en archivos con extensiones jsp, 
rdf, xml, rtf, permite el envío de los 
resultados de los reportes a archivos de 
texto como pdf, html, xml, rtf, 
Oracle 11g es el resultado de desarrollo 
Para brindar un major desempeño, 
seguridad      y administración 
automatizada 
• Se definen 
procedimientos. 
• Incluye un 
navegador 














PLSQL Developer es un ambiente de 
desarrollo integrado enfocado 
específicamente en el desarrollo de 
unidades de programación almacenadas 
para bases de datos Oracle. 
 
Cada vez más y más organizaciones han 
migrado sus bases de datos para 
servidores Oracle y PL/SQL Developer 
ha sido una parte importante en este 
proceso, centrándose en la facilidad de 
uso, calidad de los códigos y 
productividad, características clave 
durante el proceso de desarrollo de 
aplicaciones Oracle. 
 
      
Ilustración 2. Comparativa de Bases de datos 
     Elaborado por: Autor 
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5.7 Metodología de desarrollo 
 
Es un proceso propietario de la ingeniería de software creado por Rational 
Software, adquirida por IBM, ganando un nuevo nombre Rup que ahora es una 
abreviatura Rational Unified Process y lo que es una marca en el área de 
software, proporcionando técnicas que deben seguir los miembros del equipo de 
desarrollo de software con el fin de aumentar su productividad en el proceso de 
desarrollo que cumpla con el presupuesto predecible y necesidades de usuario 
(Cruzado, 2016). 
  El proceso puede ser descrito en dos dimensiones: 
Dimensión horizontal: el tiempo y es considerado de los aspectos dinámicos del 
proceso. Indica las características del ciclo de vida del proceso expresado en 
términos de fases, iteraciones e hilos. 
Dimensión vertical: los aspectos estáticos del proceso. Describe el proceso en 
términos de componentes de proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, 















Proceso iterativo e incremental: este se divide el trabajo en partes 
más pequeñas, permitiendo que el equilibrio entre los casos de uso y 
la arquitectura implementada se vayan logrando durante el 
desarrollo, se obtiene un crecimiento en el producto. 
Proceso dirigido por casos de uso: los casos de uso son una técnica 
de captura de requisitos que permite dar términos de importancia al 
usuario y no solo en términos de funciones proceso centrado en 
arquitectura: permite tener una visión común entre todos los 
involucrados (desarrolladores y empleados) y una perspectiva clara 
del sistema completo para controlar el desarrollo. (Cruzado, 2016) 
• Vista de implementación; se expone el software de  
la organización en el aplicativo. 
• Escenarios; se expone los diagramas de caso de 
uso de los módulos del aplicativo. Vista lógica; 
expone los requerimientos funcionales que la 
aplicación web debe brindar a los empleados. 
• Vista física; expone el manejador de base de 
datos a utilizar, también seleccionando la parte 
hardware y software. 
• Vista de procesos; expone las partes no 
funcionales en las cuales debe cumplir el 
aplicativo. (Cruzado, 2016). 
 
5.7.2 Elementos que conforman la Metodología del Sistema de 
Administración de Bienes  
 
✓ Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada 
sprint en la que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos 




✓ Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado 
hasta la fecha y la previsión para el día siguiente. (Schwaber & 
Sutherland, 2016). 
 
✓ Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado 
(Schwaber & Sutherland, 2016). 
 
✓ Pila del producto: lista de requisitos de usuario que se origina con 
la visión inicial del producto y va creciendo y evolucionando 
durante el desarrollo (Schwaber & Sutherland, 2016). 
 
✓ Pila del sprint: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo 
durante el sprint para generar el incremento previsto (Schwaber & 
Sutherland, 2016). 
 
✓ Incremento: Resultado de cada sprint (Schwaber & Sutherland, 2016). 
 
Roles en Scrum 
En el sitio web i2btech (2014) se entró los roles que intervienen en Scrum: 
• Product Owner (Dueño del Producto): Es el cliente, aquel que 
será el responsable del proyecto (Pastrana, 2014). 
• Scrum Master: Es el líder del equipo de desarrollo, ayuda al 
equipo si es que tienen problemas, se encarga de que todo el equipo 
entienda Scrum y lo aplique correctamente (Pastrana, 2014). 
• Scrum Team (Equipo desarrollo): Son los encargados de 







5.8 Generador de Reportes  
 
Los generadores de reportes son herramienta tecnológicas de reportes ayuda a 
los usuarios a obtener la información. 
 
 
Tabla 2 Descripción de herramientas de reportes 
 
Reportes Descripción Ventajas 
    Fpdf FPDF es una clase escrita en PHP que 
permite generar documentos PDF 
directamente desde PHP, es decir, sin 
usar la biblioteca PDFlib. La F de 
FPDF significa Free (gratis y libre): 
puede usted usarla para cualquier 
propósito y modificarla a su gusto 
para satisfacer sus necesidades. 
• Elección de la unidad de 
medida, formato de 
página y márgenes 
• Gestión de cabeceras y 
pies de página 
• Salto de página 
automático 
• Salto de línea y 
justificación del texto 
automáticos 
• Admisión de imágenes 
(JPEG, PNG y GIF) 
• Colores 
• Enlaces 
• Admisión de fuentes 
TrueType, Type1 y 
codificación 
















6 MARCO METODOLÓGICO  
6.1 Análisis del problema 
 
En el Proceso de desarrollo del proyecto técnico del sistema de bienes de inventarios 
en la empresa CNEL EP UN GLR, se establecen las necesidades que tiene el 
departamento de inventarios, en el cual se realiza la construcción de todas las 
actividades para llevar acabo el análisis, diseño, desarrollo e implementación del 
sistema con un control de registro de bienes, su debida depreciación, bajas de activos 
y transferencias de bienes.  
 
Para llevar esta mejora de procesos, en cada etapa se debe establecer tiempos para 
cumplir cada proceso y cumplir con las expectativas proyectadas. Se procede el 
análisis de los módulos que integraran estos procesos  
 
 
6.1.1 Módulo de Seguridad   
 
 
Tabla 3 Módulo Seguridad: Detalle de Roles y Actividades 
Roles Actividades 
Administrador ● Registro, modificación, 
eliminación, consulta de 
Usuarios 
 
● Registro, modificación, 
eliminación, consulta de Roles 
 
● Cambiar contraseña 
Supervisor  ● Cambiar contraseña 











6.1.2 Módulo: Registro de Bienes 
 
Tabla 4 Módulo de Registro de Bienes; Detalle de Roles y Actividades 
Roles Actividades 
Administrador ● Consulta bienes por serie, modelo, característica, 
descripción, custodio, cedula para obtener registro de histórico 
de trabajadores activos  
● Agrega, editar, elimina Departamento, Trabajador, grupo, 
subgrupo, tipo, cuenta, característica, estado, condición , serie, 
modelo, devolución, descripción, cantidad, valor unitario, 
observación de un bien de activos fijos  
● Agrega Cedula, Nombres, Dirección, fecha de ingreso, 
Sistema, Sección de un trabajador  
● Edita y elimina Nombres, Dirección, fecha de ingreso, 
Sistema, Sección de un trabajador  
● Agrega, código, descripción, vida útil, valor residual de un 
código grupo de activos fijos  
● Edita y elimina descripción, vida útil, valor residual de un 
código grupo de activos fijos  
● Agrega código y descripción de código subgrupo de cartera 
de activos fijos  
● Editar descripción de código subgrupo de cartera de activo 
fijos  
● Agrega código grupo, subgrupo, código y descripción de 
código tipo de cartera de activos fijos  
● Editar descripción de código tipo de cartera de activo fijos  
● Consulta de traspaso de bienes por Editar descripción de 
código subgrupo de cartera de activo fijos para consultar 
bienes  
● Seleccionar custodio de origen a destino, condición, estado 
y delegado de activo fijos para traspaso de bienes  
● Acta de entrega traspaso de bienes de control, 
administrativo, propiedad y equipo a los trabajadores  
Supervisor 
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● Reporte de bienes de inventarios con el histórico de los 
trabajadores completo 





6.1.3 Módulo: Depreciación 
 
Tabla 5 Módulo de Depreciación; Detalle de Roles y Actividades 
Roles Actividades 
Administrador ● Selecciona los bienes de un custodio a depreciar, por 
grupo, clase, tipo y custodio, y realiza la depreciación de línea 
recta de manera mensual, anual, acumulado, valor neto. 
● Reportes de depreciación 
  Consulta el bien con el custodio, el tipo de bajas, obtiene el    
bien, aprueba y registra la baja 
  Reportes de bajas de activos  
● Consulta el bien del custodio, el custodio origen y el 
custodio destino, la bodega origen y la bodega destino, 
aprueba y registra la transferencia. 
Supervisor  




6.1.4 Módulo: Parametrización  
 
Tabla 6 Módulo de Depreciación; Detalle de Roles y Actividades 
Roles Actividades 
Administrador ● Creación y actualización del tiempo de vida útil de un bien 
● Creación y actualización del bien a depreciar  
● Registro de valores de depreciación para los reportes de 
depreciación 
● Reporte de transferencia  
Supervisor  






6.2 Especificación de los módulos 
6.2.1 Módulo: Seguridad 
 
Tabla 7 Módulo Seguridad: Descripción general del módulo 
Nombre del Módulo: Seguridad 
● Este módulo realiza la autentificación de los usuarios por medio de unos 
usuarios y contraseña otorgados. 
● El mantenimiento permitirá realizar: creación, modificación y eliminación 
de los usuarios, roles, y cambio de contraseña. 





6.2.2 Módulo: Registro de Bienes  
 
Tabla 8 Registro de Bienes: Descripción general del módulo 
 
Nombre del Módulo: Administración 
• El administrador/supervisor consulta la búsqueda de bienes por las 
especificaciones planteadas para obtener registro de histórico de 
trabajadores activos  
• El administrador/ supervisor  Agrega, edita, elimina la creación de un 
Nuevo en el Sistema para llevar el control de registros  
• El administrador/ supervisor Agrega, edita y elimina un trabajador Nuevo 
o antiguo dentro de la empresa  
• El administrador/ supervisor Agrega, edita y elimina código, descripción, 
vida útil, valor residual de un código grupo de activos fijos  
• El administrador/ supervisor Agrega, edita y elimina código de grupo de 
cartera que representan los bienes  
• El administrador/ supervisor agrega, edita y elimina  código subgrupo 
que se obtendrá del código grupo de un bien  
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• El administrador/ supervisor Agrega, edita  código tipo que se obtendrá 
del código grupo y subgrupo de un bien  
• El administrador/ supervisor realiza consulta de traspasos de bienes de un 
histórico del bien  
• El administrador/ supervisor Seleccionar custodio de origen a destino, 
condición, estado y delegado de activo fijos para traspaso de bienes  
• El administrador/ supervisor realizan la entrega del acta de entrega 
traspaso de bienes de control, administrativo, propiedad y equipo a los 
trabajadores 





6.2.3 Módulo: Depreciación 
 
Tabla 9 Depreciación: Descripción general del módulo 
Nombre del Módulo: Gestión 
● El administrador/ supervisor Selecciona los bienes a depreciar por custodio y 
esta se visualiza en el registró y reporte del mismo 
● El administrador/ supervisor realiza el registro y aprobación de una baja de 
activos  
● El administrador/ supervisor realiza la trasferencia de un activo  



















6.2.4 Módulo: Reportes  
 
Tabla 10 Descripción general del módulo 
 
Nombre del Módulo: Gestión 
● El administrador/ supervisor Selecciona Reporte de bienes para ver histórico 
del trabajador  
● El administrador/ supervisor selecciona Reporte de depreciación en línea 
recta  
● El administrador/ supervisor Selecciona reporte de bajas de activos  
● El administrador/ supervisor Selecciona reporte de bajas de transferencias 
Elaborado por: Autor 
 
 
6.3 Especificación de requerimientos 
6.3.1 Requerimientos de usuario 
 
Tabla 11. Requerimientos de usuario 
 
 
ID Descripción Anexo 
REA-RU-01 Desarrollo de aplicación. 1.1 
REA-RU-02 Autenticación. 1.2 
REA-RU-03 Registro de usuarios. 1.3 
REA-RU-04 Administración de Accesos a usuarios. 1.4 














Tabla 12. Requerimientos Funcionales 
ID Descripción Anexo 
REA-RF-01 Registro de usuarios. 1.5 
REA-RF-02 Registro de búsqueda de bienes. 1.6 
REA-RF-03 Registro de roles. 1.7 
REA-RF-04 Registro de creación de bienes. 1.8 
REA-RF-05 Registro de creación de trabajadores. 1.9 
REA-RF-06 Registro de creación de grupos. 1.10 
REA-RF-07 Registro de creación de subgrupos. 1.11 
REA-RF-08 Registro de creación de tipos. 1.12 
REA-RF-09 Registros de creación de traspaso. 1.13 
REA-RF-10 Consulta de bienes creados. 1.14 
REA-RF-11 Consulta de bienes nuevos. 1.15 
REA-RF-12 Consulta de traspaso de bienes. 1.16 
REA-RF-13 Registro depreciación. 1.17 
REA-RF-14 Aprobación y registro de bajas de activos. 1.18 
REA-RF-15 Aprobación y registro de transferencia de activos. 1.19 
REA-RF-16 Consulta de depreciación. 1.20 
REA-RF-17 Consulta de bajas de activos 1.21 
REA-RF-18 Consulta de transferencias de bienes. 1.22 
 









6.3.1.1 Requerimientos no Funcionales 
 
 
Tabla 13. Requerimientos no Funcionales 
ID Descripción Anexo 
REA-RNF-01 Interacción sencilla. 1.23 
REA-RNF-02 Compatibilidad de navegadores. 1.24 
 



























6.4 Casos de Uso 
 
En los siguientes casos de usos se explica ó describe los pasos a seguir para 
realizar las diferentes actividades de los procesos de evaluación del sistema 
administración de bienes. 
En la siguiente (Ilustración 3) donde se puede observar a los usuarios que 









     
Ilustración 3. Diagrama caso de uso CU-A01 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla siguiente (ver Tabla 14), se describe el caso de uso de usuarios del 
sistema CU-A02. 
 
Tabla 14. Caso de uso autenticación de usuario CU-A01 
 
CU- AD 01: Autenticación de usuario 
Actores: 
• Administrador 
• Supervisor  
Descripción: 
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• Se Ingresa al Sistema Administracion de Bienes 
• El sistema valida las credenciales ingresadas con su usuario y password 
• Cuando ingresa al Sistema visualiza la opción menú y puede ver los 
diferentes perfiles de usuarios según sus roles  
• Para salir de la aplicación se debe dar click en la parte de arriba del nombre 
de usuario click derecho y opcion Cerrar. 
Observaciones: 
Si el usuario no puede ingresar al Sistema de administración de bienes, puede 
ingresar a la opción resetear contraseña 
Escenario: 
• Inicio de sesión. 
• Cerrar sesión. 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 4) se presenta el caso de uso restablecer 





Ilustración 4. Diagrama caso de uso CU-A02 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla siguiente (ver Tabla 21), se describe el caso de uso Autentificación 
CU-A02. 
Tabla 15. Caso de uso cambio de contraseña CU-A02 
 







• Administrador/Supervisor da clic en la opción “Olvido su contraseña?”. 
• Coloca sus credenciales y aparecera un mensaje que indicara “Recetear 
Clave ”el administrador/supervisor restablecerá la contraseña. 
• Ingresara con un numero temporal en el Sistema le dara de amanera 
aleatorio hasta que el administrador/supervisor vuelva a cambiar su 
contraseña 
• administrador/supervisor ingresa al menu de Seguridad de usuarios y 
podra visualizar la contraseña establecida por el sistema 
• administrador/supervisor cambia la contraseña. 
• administrador/supervisor inicia session 
Observaciones: 
Si el administrador/supervisor olvida su contraseña  puede ingresar al sistema las 
veces que sea possible para recuperarla. 
Escenario: 
• Olvido de contraseña. 
• Recuperar contraseña. 
• Restablecer contraseña. 
• Cambiar contraseña 
              Elaborado por: Autor  
 
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 5) se presenta el caso de uso en el modelo 
de seguridad de usuario. 
 
Ilustración 5. Diagrama caso de uso CU-A03 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla siguiente (ver Tabla 16), se describe el caso de uso CU-A03 donde 






Tabla 16. Caso de uso modelo de seguridad  de usuario CU-A03 










• El Administrador/Supervisor ingresa con sus credenciales al módulo de 
seguridad del Sistema Administracion de bienes de Inventarios. 
• El administrador/supervisor se dirige al menú de “Inicio”. 
• Administrador/supervisor selecciona opción “Agregar usuario”. 
• Administrador/supervisor llena los datos del usuario 
• Administrador/supervisor da clic en “Guardar” 
Observaciones: 
El administrador es el único encargado de crear, modificar los usuario que 
intervienen en 
la aplicación web 
Escenario: 
• Administrar usuario. 
• Nuevo usuario. 
• editar usuario. 
• Buscar usuario. 






La imagen siguiente (ver Ilustración 6 - 7) se presenta el caso de uso de la 
validación del módulo registro de bienes, trabajadores, grupo, subgrupo, tipo 





Ilustración 6. Diagrama caso de uso CU-A04 















Ilustración 7. Diagrama caso de uso CU-A04 




En la tabla siguiente (ver Tabla 17), se describe el caso de uso CU-A04 donde se 
describe el caso de uso de modelo de validación del registro del bien de la aplicación 
web. 
 
Tabla 17. Caso de uso validación módulo de registro de bienes CU-A04 





• Ingresa a la aplicación web  
• Ingresa sus credenciales de usuario y contraseña dando clic en el botón 
“Iniciar Sesión” 
• El sistema valida los formularios  
• En la aplicación se visualiza las opciones del menú.de registro 
• Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
Se validan los formularios del registro de bienes  
Escenario: 
• Valida formulario de registro de bienes, trabajadores, grupo, subgrupo, tipo 
• Valida formulario de reportes de registro de bienes del historico de 
trabajadores 
• Valida formulario traspaso de bienes con acta de entrega 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 8) se presenta el caso de uso de registro de 











Ilustración 8. Diagrama de Caso de Uso CU-A04 




A continuación, se describe el caso de uso CU-A05 (ver tabla 18) de registro 
de bienes de trabajadores donde el administrador/supervisor realizará este 
proceso. 
 
Tabla 18. Caso de uso registro de bienes CU-A05 










• Ingresa a la aplicación con sus credenciales de usuario y contraseña dando 
clic en el botón “Iniciar Sesión”. 
• El sistema de administracion de bienes valida los datos ingresados. 
• En la aplicación se visualiza las opciones del menú registro 
• Elije la opción agregar bienes 
• Ingresa los datos de los bienes: Departamento, trabajador, grupo, 
subgrupo, tipo, cuenta, caracteristica, estado, condicion, serie, modelo, 
devolucion, descripcion, cantidad, valor unitario, observacion,  
• Guarda los datos del bien. 
• Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar cada uno de los datos del trabajador 
Escenario: 
• Registrar bien  
• Editar bien  
• Eliminar bien. 







La imagen siguiente (ver Ilustración 9) se presenta el caso de uso de registro 
de bienes  de un trabajador del módulo registro. 
 
 
Ilustración 9. Diagrama de Caso de Uso CU-A05 




A continuación, se describe el caso de uso CU-A05 (ver tabla 19) de consulta 
de registro de bienes de trabajadores donde el administrador/supervisor 
realizará este proceso. 
 
Tabla 19. Caso de uso Consulta de bienes CU-A05 








• Ingresa a la aplicación con sus credenciales de usuario ingresando en el  
Boton de “iniciar sesion” 
• El sistema de administracion de bienes valida los datos ingresados. 
• En la aplicación se visualiza las opciones del menú registro 
• Elije la opción consultar bienes: serie, modelo, caracteristica, descripcion, 
custodio, cedula,  
• Consulta los datos de los bienes: 
• Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de consultar los datos  
Escenario: 
• Consultar bienes de registro 
            Elaborado por: Autor  
La imagen siguiente (ver Ilustración 10) se presenta el caso de uso de registro de un 



















  Diagrama de Caso de Uso CU-A06 





Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 20) de registro de 
trabajadores donde el administrador/supervisor realizará este proceso  
 
Tabla 20. Caso de uso registro de trabajadores CU-A06 
 
CU- AD 06: Registro de Trabajadores 
Actores: 
• Administrador 







• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: cédula, nombres, 
direccion, Sistema, seccion, fecha de ingreso  
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar los datos de los trabajadores 
Escenario: 
• Registrar trabajadores 
• Editar trabajadores 
• Eliminar trabajadores 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 11) se presenta caso de uso de registro 















Ilustración 11. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 12) de registro de 
Grupos donde el administrador/supervisor realizará este proceso. 
         Tabla 21. Caso de uso registro de grupos CU-A06 
 
CU- AD 06: Registro de grupos 
Actores: 
• Administrador 








• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: codigo, descripcion, 
vida util, valor residual 
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar los datos de los grupos 
Escenario: 
• Registrar grupos 
• Editar grupos 
• Eliminar grupos 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 12) se presenta caso de uso de registro 













Ilustración 12. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 





Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 14) de registro de 
Tipos donde el administrador/supervisor realizará este proceso. 
 
Tabla 22. Caso de uso registro de subgrupos CU-A06 
CU- AD 06: Registro de subgrupos 
Actores: 
• Administrador 







• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: codigo, descripcion, 
vida util, valor residualgrupo, codigo, y descripcion 
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar los datos de los grupos 
Escenario: 
• Registrar subgrupos 
• Editar subgrupos 
• Eliminar subgrupos 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 13) se presenta caso de uso de registro 












Ilustración 13. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 23) de registro de 
Tipos donde el administrador/supervisor realizará este proceso. 
 
Tabla 23. Caso de uso registro de  tipos CU-A06 
 
CU- AD 06: Registro de Tipos 
Actores: 
• Administrador 







• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: grupo, subgrupo, 
codigo, descripcion 
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
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Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar los datos de los grupos 
Escenario: 
• Registrar Tipos 
• Editar Tipos 
• Eliminar Tipos 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 14) se presenta caso de uso del módulo 











Ilustración 14. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
Fuente: Elaboración propia 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 24) de registro de 
Traspaso donde el administrador/supervisor realizará este proceso  
Tabla 24. Caso de uso registro de  Traspaso CU-A06 
CU- AD 06: Registro de Traspaso 
Actores: 
• Administrador 








• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: custodio origen, 
custodio destino, estado, delegadode activo, condicion 
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar, editar, eliminar y 
consultar los datos de los grupos 
Escenario: 
• Trapasar bien Custodio origen  
• Trapasar bien Custodio Destino  
• Eliminar Traspaso 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 15) se presenta caso de uso de modelo 














Ilustración 15. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
: Elaboración propia 
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Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 25) presenta las 
consultas de registro de Traspaso donde el administrador/supervisor realizará 
este proceso 
 
Tabla 25. Caso de uso Consulta de  Traspaso CU-A06 
 
 
CU- AD 06: Consulta de Traspaso 
Actores: 
• Administrador 




• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu registro 
• Elije la opción de consultar traspaso: serie, modelo, caracteristica, 
custodio, cedula, descripcion 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de consultar los datos 
Escenario: 
• Consutar bienes de Traspaso 
 


























Ilustración 16. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 











Ilustración 17. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla siguiente (ver Tabla 26), se describe el caso de uso CU-A04 donde se 
describe el caso de uso de validación del módulo Depreciación  de la aplicación web. 
 
Tabla 26. Caso de uso validación módulo de depreciación CU-A04 





• Ingresa a la aplicación web  
• Ingresa sus credenciales de usuario y contraseña dando clic en el botón 
“Iniciar Sesión” 
• El sistema valida los formularios  
• En la aplicación se visualiza las opciones del menú.de Depreciacion 
• Para salir de la aplicación se deberá dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
Se valida los formularios de Depreciacion  
procesos. 
Escenario: 
• Valida formulario de registro de Depreciacion, Bajas, Transferencias  
• Valida formulario de reportes de registro de Depreciacion del historico de 
trabajadores 
• Valida formulario de reportes de Bajas del historico de trabajadores 
• Valida formulario de reportes de Transferencias del historico de trabajadores 












La imagen siguiente (ver Ilustración 18) se presenta el caso de uso de 









Ilustración 18. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 27) de registro de 
depreciación donde el administrador/supervisor realizará este proceso. 
Tabla 27. Caso de uso registro de  depreciación CU-A06 
CU- AD 06: Registro de depreciación 
Actores: 
• Administrador 
• Supervisor  
Función: 
• Obtiene datos de bienes de registro 
• Registra depreciación de valores de bienes  
• Reporte Depreciacion 
Descripción: 
• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menú depreciación 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: obtiene los bienes de 
registro, busca los registros, realiza la depreciación de bienes en método de línea 
recta  
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de registrar los datos a depreciarse 
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Escenario: 
• Reportes de Depreciacion 
Elaborado por: Autor  
 
La imagen siguiente (ver Ilustración 19) se presenta caso de uso de modelo 
















Ilustración 19. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
                Fuente: Elaboración propia 
 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 28) de registro de 







Tabla 28. Caso de uso registro de  bajas  CU-A06 
 
CU- AD 06: Registro de Bajas 
Actores: 
• Administrador 
• Supervisor  
Función: 
• Selecciona tipo de bajas  
• Selecciona bienes a dar de bajas  
• Aprueba bienes  
• Registra bienes 
Descripción: 
• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu Depreciacion 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: realiza consulta de 
bienes, Selecciona el tipo de bajas, la cantidad, fecha de bajas de aprobacion y 
registro, Selecciona bien a dar de bajas, aprueba y registra la bajas de activos  
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de dar de baja los bienes  
Escenario: 
• Registra bienes  
• Aprueba bienes  










La imagen siguiente (ver Ilustración 20) se presenta caso de uso de modelo 



























Ilustración 20. Diagrama de Caso de Uso CU-A06 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se describe a continuación el caso de uso CU-A06 (ver tabla 29) de registro de bajas  










Tabla 29. Caso de uso registro de transferencias  CU-A06 
CU- AD 06: Registro de Transferencias 
Actores: 
• Administrador 
• Supervisor  
Función: 
• Selecciona cutodio origen a destino  
• Selecciona bodega oriden a destino 
• Selecciona bienes a trasnferir 
• Aprueba transferencias 
• Registra transferencias 
Descripción: 
• Inicia Sesión con el usuario y contraseña. 
• El sistema valida los datos ingresados. 
• En la aplicación visualiza las opciones del menu Depreciacion 
• Elije la opción de trabajadores ingresa los datos como: realiza consulta de 
bienes, Selecciona custodio y bodega de origen a custodio y bodega de destino, 
fecha de trasnferencias, cantidad, aprueba, Selecciona bienes, aprueba y registra 
trasnferencis. 
• Guarda los datos ingresados. 
• Se debe dar clic en el botón Cerrar. 
Observaciones: 
El administrador/supervisor es el encargado de tranferir los bienes 
Escenario: 
• Registra bienes  
• Aprueba bienes  





6.4.1 Participantes que intervienen en el uso del sistema 
 
Dentro de la Empresa CNEL EP UN GLR se encuentran los usuarios que 






Se presenta los actores, administrador y supervisor encargados de tener 
acceso a todas las funciones del sistema de administración de bienes a todos 
los módulos realizados, los cuales son: seguridad, registro, depreciación y 
reportes. Podemos realizar consultas, gestiones de traspaso, bajas y 




6.5 Diagrama de Secuencia 
En las siguientes imágenes  se observa cómo están los objetos están conectados 
cada uno de ellos. 
 
6.5.1 Modelo de Usuarios  
Ilustración 21 Diagrama de Secuencia – Módulo de Usuarios  







6.5.2 Modelo de Registros Bienes  
 
Ilustración 22. Diagrama de Secuencia – Módulo  Registro de Bienes 











6.5.3 Modelo de Depreciación   
 
 
Ilustración 23. Diagrama de Secuencia – Módulo de Depreciación 











6.5.4  Diagrama de  Actividades  
 
También llamados propiedades y equipos, son activos perdurables usados en las 
operaciones del negocio y no sujetos a ventas, su forma física constituye su utilidad 
(Charles T, 2013). 
 
 
Ilustración 24.  Módulo de Seguridad/ sub módulo de usuarios 




Ilustración 25. Módulo de Registro/ Sub modulo Trabajadores 




Ilustración 26. Modulo Registro /sub modulo Grupos 




Ilustración 27. Modulo Registro /sub modulo subgrupos 






Ilustración 28. Modulo Registro /sub modulo tipos 




Ilustración 29. Modulo Registro /sub modulo Transferir bienes 
Elaborado por: Autor. 
 
Ilustración 30.  Módulo Registro de Bienes 













Es la distribución como gasto del valor del activo en los periodos en los cuales presta 
sus servicios, estos activos fijos que son de uso de la empresa por un número 
limitado de años y su costo se distribuye como gasto entre los años durante los cuales 
se usa (Orozco, 2018). 
 
 
Ilustración 31. Módulo Depreciación / Registro de Depreciación 
Elaborado por: Autor. 
 
 
Ilustración 32. Módulo Depreciación / Bajas de Depreciación 





Ilustración 33. Módulo Depreciación / Transferencia de Depreciación 
























































Ilustración 34. Diagrama de Clases 




























6.6 Diccionario de Datos 
 
Tabla 30. Diccionario de datos -  tabla área 
Nombre de la 
tTabla: 
Área 
Objetivo: Conocer los datos de las áreas de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Permitirá conocer los datos de las áreas de CNEL 
Campos de Tabla Área 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
Id Identificador de la tabla number S 
Área Nombres del área de 
Cnel. 
varchar(100) S 
Elaborado por: Autor. 
Tabla 31. Diccionario de datos - tabla área / Baja de Activos 
Nombre de la 
tTabla: 
baja_activos 
Objetivo: Conocer los datos de los activos que fueron dados de baja en CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 









Permitirá conocer los datos de los activos que fueron dados de baja en CNEL / Baja 
de Activos 
Campos de Tabla baja activos 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
Id_baja Identificador de la tabla Number S 
Fecha_baja Fecha que es dado de 
baja el activo 
Date S 
Tipo_baja Descripción del tipo de 
baja 
varchar(100) S 
Cantidad Cantidad de activos varchar(100) S 
Tipo Tipo de activo varchar(100) S 
Activo Id del activo varchar(100) S 
Elaborado por: Autor. 
 
Tabla 32. Diccionario de datos – tabla baja activos / Bien o Bienes depreciados 
Nombre de la 
tTabla: 
Bien o Bienes depreciados 
Objetivo: Conocer los datos de los activos que van a ser depreciados en CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 






















Permitirá conocer los datos de los bien depreciación que fueron dados de baja en 
CNEL  / Bien depreciaciòn 
Campos de Tabla: Bien depreciación 
Nombre Descripción Tipo Obli
g. 
TRABAJADOR Nombre del empleado number S 
DESCRIPCION Descripción del tipo de bien varchar(1000) S 
CUENTA Cuenta Ingresada por pantalla varchar(1000) S 
VALOR_TOTAL Valor total del bien varchar(1000) S 
VALOR_DEPR Valor de Depreciación varchar(1000) S 
VALOR_DEP_MENS Depreciación Mensual varchar(1000) S 
DEPRE_ACUM Depreciación acumulada anual varchar(1000) S 
VALOR_NETO Valor neto del bien varchar(1000) S 
VALOR_RESIDUAL Valor residual del bien varchar(1000) S 
OBSERVACION Observación ingresada  varchar(1000) S 
DIRECCION Dirección ingresada varchar(1000) S 
AREA Área a la que pertenece el bien varchar(1000) S 
SUBAREA Sub área a la que pertenece el bien varchar(1000) S 
ID_BIENES Id del bien  varchar(1000) S 
FECHA Fecha registro date S 
Elaborado por: Autor. 
Tabla 33. Diccionario de Datos -  tabla bien depreciación / bodega empleados 
Nombre de la 
tabla: 
bodega_empleados 
Objetivo: Conocer los datos de los empleados de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 














Permitirá conocer los datos de los empleados que pertenecen a CNEL / bodega 
empleados 
Campos de Tabla bodega_empleados 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
UNIDAD_NEGOCIO Nombre del empleado number S 
IDENTIFICACION Descripción del tipo de 
bien 
varchar(1000) S 
EMPLEADO Cuenta Ingresada por 
pantalla 
varchar(1000) S 
CARGO_CONTRATO Valor total del bien varchar(1000) S 
AREA Valor de Depreciación varchar(1000) S 
FECHA_ANTIGUEDAD Depreciación Mensual Date S 
PERIODO Depreciación acumulada 
anual 
Date S 
Elaborado por: Autor. 
Tabla 34. Diccionario de datos - tabla bodega empleados / depreciación 
Nombre de la 
tabla: 
Depreciación 
Objetivo: Conocer los datos de los empleados de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Permitirá conocer las depreciaciones que se van a depreciar en CNEL / depreciación 
Campos de Tabla depreciación 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID Id Incremental number S 
SISTEMA Se ingresa el identificador 
del sistema al que 
pertenece 
varchar(1000) S 
DEPARTAMENTO Descripción del 
departamento al que 
pertenece el bien 
varchar(1000) S 
GRUPO Descripción del grupo al 
que pertenece el bien 
varchar(1000) S 
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CLASE Descripción de la clase a 
la que pertenece el bien 
varchar(1000) S 
TIPO Descripción del tipo al 
que pertenece el bien 
varchar(1000) S 
SECUENCIAL Es el valor los demás 
campos concatenados y a 
su vez este valor se 
concatena al secuencial 
siguiente 
varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor. 
Tabla 35. Diccionario de datos - tabla depreciación / Dirección área_sub área 
Nombre de la 
tabla: 
Dirección área_sub área 
Objetivo: Conocer los datos de las direcciones, área, subarea de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
 
 
Permitirá conocer los grupos que se van a depreciar en CNEL/ dirección 
Campos de Tabla dirección 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID Id Incremental number S 
DIRECCION Descripción de la dirección  varchar(1000) S 









Tabla 36.  Diccionario de datos - tabla dirección / área _sub área 
Nombre de la 
tabla: 
dirección_area_subarea 
Objetivo: Conocer los datos de las direcciones, área, sub área de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Permitirá conocer los grupos que se van a depreciar en CNEL / dirección 
Campos de Tabla dirección 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID Id Incremental Number S 
DIRECCION Descripción de la 
dirección  
varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor. 
 
 
Tabla 37. Diccionario de datos - tabla dirección / grupo_empresarial 
Nombre de la 
tabla: 
Grupo_empresarial 
Objetivo: Conocer los datos de los grupos empresariales de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 













Permitirá conocer los grupos empresariales existentes en CNEL / grupo_empresarial 
Campos de Tabla grupo_empresarial 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID_GRUPO Id Grupo Number S 
DESCRIPCION Descripción del grupo 
empresarial  
varchar(1000) S 
COD_RELACION Descripción del código 
relacional 
varchar(1000) S 
GRUPO_EMP_TRAB Grupo al que pertenece al 
empleado 
varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor. 
Tabla 38. Diccionario de datos - tabla grupo_empresarial / mstcondicionactivo 
Nombre de la 
tabla: 
Mstcondicionactivo 
Objetivo: Conocer los datos de los grupos empresariales de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
 
 
Permitirá conocer las descripciones de condición existentes en CNEL / 
mstcondicionactivo 
Campos de Tabla mstcondicionactivo 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
CODCONDICION Código condición  number S 
DESCRIPCION Descripción de las 
condiciones del activo 
varchar(1000) S 








Tabla 39. Diccionario de datos -  tabla mstcondicionactivo / mstsubgrupoactivo 
Nombre de la 
tabla: 
Mstsubgrupoactivo 
Objetivo: Conocer los datos de los grupos empresariales de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
 
Permitirá conocer los grupos empresariales existentes en CNEL / mstcondicionactivo 
Campos de Tabla mstcondicionactivo 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
CODGRUPO Id del Código condición  number S 
CODSUBGRUPO Id del Código subgrupo number S 





Elaborado por: Autor. 
 
Tabla 40. Diccionario de datos - tabla mstcondicionactivo / msttipo 
Nombre de la 
tabla: 
Msttipo 
Objetivo: Conocer los datos de los tipos de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 









Permitirá conocer los grupos empresariales existentes en CNEL / msttipo 
Campos de Tabla msttipo 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
CODTIPO Código tipo  number S 
CODGRUPO Código grupo number S 
CODSUBGRUPO Código Subgrupo number S 
DESCRIPCION Descripción de los tipos del 
activo 
varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor. 
 
Tabla 41. Diccionario de datos - tabla msttipo /rol 
Nombre de la 
tabla: 
Rol 
Objetivo: Conocer los datos de los tipos de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
 
 Permitirá conocer los grupos empresariales existentes en CNEL / rol 
Campos de Tabla rol 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID_ROL Código tipo  Number S 
DESCRIPCION Descripción de los tipos de roles varchar(1000) S 









Tabla 42. Diccionario de datos - tabla rol / sistema 
Nombre de la 
tabla: 
Sistema 
Objetivo: Conocer los datos de los tipos de CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor 
Permitirá conocer los sistemas existentes en CNEL/ sistemas 
Campos de Tabla sistemas 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID_SISTEMA ID REGISTRO (SECUENCIAL) Number S 
DESCRIPCION Descripción de cada tipo de sistema 
de cnel 
varchar(1000) S 




Elaborado por: Autor 
 
 
Tabla 43. Diccionario de datos - tabla Sistemas / sub_area 
Nombre de la 
tabla: 
Sub área 
Objetivo: Conocer las sub áreas de  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos  de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 









Permitirá conocer las sub áreas existentes en CNEL / sistemas 
Campos de Tabla sistemas 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID_SUBAREA ID de la subárea number S 
DESCRIPCION Descripción de cada tipo de 
sistema de Cnel. 
varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor 
Tabla 44. Diccionario de datos - tabla Sistemas / trabajadores_bodega 
Nombre de la 
tabla: 
Trabajadores_bodega 
Objetivo: Conocer los empleados de  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor 
Permitirá conocer los trabajadores existentes en CNEL / trabajadores_bodega 
Campos de Tabla trabajadores_bodega 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
UNIDAD_NEGOCIO Unidad de negocio a la que 
pertenece el empleado 
number S 
IDENTIFICACION Identificación del empleado varchar(1000) S 
EMPLEADO Nombre del empleado varchar(1000) S 
CARGO_CONTRATO Cargo del empleado varchar(1000) S 





Fecha de ingreso a la empresa varchar(1000) S 
PERIODO Periodo en el que ingreso a la 
empresa 
Date S 
LUGAR_TRABAJO Lugar de trabajo del empleado varchar(1000) S 
Elaborado por: Autor. 
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Tabla 45. Diccionario de datos -  tabla trabajadores_bodega 
Nombre de la 
tabla: 
Trabajadores_bodega 
Objetivo: Conocer los bienes que fueron dados de baja de  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Permitirá conocer los trabajadores existentes en CNEL / trn_baja_activo 
Campos de Tabla trn_baja_activo 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
ID_BAJA_ACTIVOS Id de registro del nuevo activo que 
fue dado de baja 
number S 
ID_BIEN Id del bien que será dado de baja varchar(1000) S 
BODEGA Bodega a la que pertenece varchar(1000) S 
    
PERDIDA Si el motivo fue perdida varchar(1000) S 
FECHA Fecha que se registra el bien dado 
de baja 
Date S 
TIPO Tipo de bien dado de baja varchar(1000) S 
CANTIDAD Cantidad de bienes a dar de baja varchar(1000) S 
ESTADO Estado con el que se dio de baja varchar(1000) S 
FECHA_APROBA Fecha que aprobaron la baja de 
activo 
Date S 
CUSTODIO Empleado que poseía el bien a dar 
de baja 
varchar(1000) S 
DESTINO Bodega destino donde se registran 
los activos de baja 
varchar(1000) S 
OBSERVACION Observación con la cual se dio de 
baja el activo 
varchar(1000) S 
FECHA_REGISTRO Fecha pedida por pantalla del 
registro del bien a dar de baja 
varchar(1000) S 




Tabla 46. Diccionario de datos -  tabla trn_baja_activo / trn_bienes 
Nombre de la 
tabla: 
Trn_bienes 
Objetivo: Conocer los bienes pertenecientes a  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Tabla 47. Diccionario de datos - tabla trnbienes / trndepretransf 
Nombre de la 
tabla: 
Trndepretransf 
Objetivo: Conocer los bienes depreciados y transferidos pertenecientes a  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor 
Tabla 48. Diccionario de datos - tabla trndepretransf / trn_transf_activos 
Nombre de la 
tabla: 
trn_transf_activos 
Objetivo: Conocer los bienes a depreciar y transferidos pertenecientes a  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de 
Accesos 
ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





       Elaborado por: Autor. 
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Permitirá conocer los bienes de los trabajadores existentes en CNEL / trn_bienes 
Campos de Tabla trabajadores_bodega 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
CUENTA Cuenta compuesta con campos como 
sistema grupo subgrupo y id del bien 
varchar2(50) S 
CANT Cantidad de bienes que posee con ese 
código de bien 
varchar2(500) S 
CODGRUPO Código del grupo al que pertenece el bien varchar2(50) S 
CODSUBGRUPO Código del subgrupo al que pertenece el 
bien 
varchar2(50) S 
CARACTERISTICA Característica del bien varchar2(400) S 
ESTADO Estado del bien varchar2(400) S 
SERIE Número de serie del bien a registrar varchar2(500) S 
MODELO Modelo del bien a registrar varchar2(500) S 
ACTA Acta numero generado con los demás 
campos a insertar concatenado con un 
secuencial 
varchar2(500) S 
DEVOL NA varchar2(500) S 
VUNIT Valor unitario del bien varchar2(500) S 
VTOT Valor total de los bienes dependiendo de la 
cantidad 
varchar2(500) S 
OBSERVACION Observación de registro del bien varchar2(500) S 
CONDICION Condición con la que se registra el bien varchar2(1000
) 
S 
FECHA Fecha del bien a registrar Date S 
FECHA_ACT Fecha de actualización del bien a registrar Date S 
IDBIENES Id del bien a registrar varchar2(10) S 
ESTADO_BIEN Estado del bien a registrar varchar2(10) S 
COD_SISTEMA Código del sistema  varchar2(500) S 
COD_DEPARTAMEN
TO 
Código del departamento varchar2(500) S 





CEDULA Identificación del empleado varchar2(20) S 
DESCRIPCIONSUBG
RUPO 
Subgrupo al que pertenece varchar2(4000
) 
S 
BODEGA Bodega a la que se registrara el bien varchar2(500) S 
PERDIDA Campo auxiliar varchar2(500) N 
CONDICION_TRASP
ASO 
Si el bien es traspasado se registra la 
condición del bien con la que se traspasa 
varchar2(500) N 
PV_CUSTODIOANT Si el bien ya fue asignado anteriormente a 
otro custodio tendrá en este campo el 
ultimo custodio y no el actual 
varchar2(50) S 
    Elaborado por: Autor. 
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Permitirá conocer los bienes a depreciar y transferidos en CNEL / trndepretransf 
Campos de Tabla trndepretransf 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
id_transf_activos Id de la transferencia de activo a registrar Number S 
id_bien Id del bien a registrar varchar2(50) S 
Grupoe Grupo al que pertenece el bien a depreciar varchar2(500) S 
Fecha Fecha de registro varchar2(500) S 
Tipo Tipo de bien varchar2(50) S 
Cantidad Cantidad a depreciar Number S 
Estado Estado del bien a depreciar varchar2(5) S 
fecha_aproba Fecha de aprobación de la depreciación  varchar2(500) S 
Custodio Custodio al que le pertenece el bien varchar2(50) S 
Destino Custodio Destino varchar2(500) S 
observacion Observación del bien a depreciar varchar2(500) S 
Bodega Bodega de depreciacion varchar2(500) S 
custodioant Custodio Anterior varchar2(999) S 
      Elaborado por: Autor. 
Permitirá conocer los bienes a depreciar y transferidos en CNEL /trn_transf_activos 
Campos de Tabla trn_transf_activos 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
id_transf_activos Id de la transferencia de activo 
a registrar 
Number S 
id_bien Id del bien a registrar varchar2(50) S 
Grupo Grupo al que pertenece el bien 
a depreciar 
varchar2(500) S 
Fecha Fecha de registro Date S 
Tipo Tipo de bien varchar2(50) S 
Cantidad Cantidad a depreciar Number S 
Estado Estado del bien a depreciar varchar2(5) S 
fecha_aproba Fecha de aprobación de la 
depreciación  
Date S 
Custodio Custodio al que le pertenece 
el bien 
varchar2(50) S 
Destino Custodio Destino varchar2(500) S 
Observación Observación del bien a 
depreciar 
varchar2(500) S 







Tabla 49. Diccionario de datos - tabla trn_transf_activos / usuario_sistema 
Nombre de la tabla: Usuario_sistema 
Objetivo: Conocer los bienes usuarios del sistema pertenecientes a  CNEL.  
Esquema: AdminGLR@xe 
Sinónimo NA Tipo Sinónimo NA 
Permisos de Accesos ALL Confidencialidad N 
Tipo de Tabla Inserción 
Consulta 





Elaborado por: Autor. 
Mostrará en detalle los campos de la tabla usuario_sistema. 
Campos de Tabla usuario_sistema 
Nombre Descripción Tipo Oblig. 
IDUSER Id del usuario a registrar en el 
sistema 
number S 
IDUSUARIO Id del usuario que utilizará 
para acceder al sistema 
varchar2(500) S 
NOMBRES Nombre del usuario varchar2(500) S 
APELLIDOS Apellido del usuario varchar2(500) S 
PASSWORD Contraseña del usuario varchar2(50) S 
ROL Rol del usuario a registrar number S 
EMAIL Correo del usuario a registrar varchar2(5) S 











6.7 Diseño de la Aplicación 
6.7.1 Autentificación o Inicio de Sesión  
 
 
En la ilustración 17 se muestra como los usuarios deben ingresar al Sistema de 








   Ilustración 36. Inicio de sesión    
















Luego de ingresar a la aplicación se visualiza la pantalla de inicio donde se muestra 





    Ilustración 37. Pantalla de Inicio 
             Elaborado por: Autor. 
 
6.7.2 Interfaz de la Aplicación   
 
Después de ingresar a la aplicación se encuentra con el menú de la aplicación con 
los módulos que se tienen en el sistema, donde se lleva a cabo las distintas 
actividades del Sistema de Administración de Bienes de la CNEL EP UN GLR (ver 
Ilustración 42). Los módulos son los siguientes: 
 
Módulo de Seguridad     
Modulo de Registro  
Módulo de Depreciación  




 Ilustración 38. Menú de la aplicación web 
Elaborado por: Autor. 
 
 
Se describe a continuación los módulos que consta en la aplicación: 
 
Módulo de Seguridad: En este módulo se tiene un Jefe de Inventarios que tiene 
libre acceso a toda la aplicación donde puede ingresar, editar y eliminar cualquier 
usuario o asistente. Tiene control detallado de los usuarios que son  nombres, 
apellidos, contraseña y roles (ver Ilustración 20). 
 
 






  Ilustración 39. Módulo de Seguridad 
    Elaborado por: Autor. 
 
Usuario.- Persona que ingresa al aplicativo para realizar la distintas actividades que 
tiene la misma a excepción de modificaciones en el Modulo de Depreciación que 
solo tiene permisos para realizar cambios. 
Cambio de contraseña.- Se realiza los cambios de contraseña cuando los usuarios 
la olviden y luego sea solicitada para darle una clave provisional para luego ser 
cambiada por ellos. 
Módulo de Registro.- En este módulo se realiza los procesos de ingresar la 
información de Registro de Bienes, Trabajadores, Grupos, Subgrupos, Tipo y 





                              Ilustración 40. Menú del módulo de Registro 




Registro de Bienes.- Los Administradores / Supervisores en este sub modulo 
pueden realizar búsqueda de los Bienes por serie, modelo, características, 
descripción, custodio y cedula. Además puede realizar el ingreso de algún Bien 
ingresando los datos obligatorios que requiere el sistema para ser ingresado. 
Trabajadores.- En este sub módulo el Administrador o Supervisor ingresa, edita o 
elimina los colaboradores tomando en cuenta que se debe llenar los campos 
obligatorios.  
Grupo.- Es el código que se le asigna a un Bien de activo donde este sepuede 
ingresar, editar o eliminar según las necesidades del usuario. 
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Subgrupo.- Es el código que se le asigna a un Grupo donde este se puede ingresar, 
editar o eliminar según necesidades del usuario. 
Tipo.- Es el código que se le asigna a un Subgrupo, donde este se puede ingresar, 
editar o eliminar según necesidades del usuario. 
Transferir Bienes.- Aquel que se realiza de un custodio a otro para cubrir las 




Módulo de Depreciación: En este módulo se tiene un Jefe de Inventarios 
(Administrador) que tiene libre acceso a toda la aplicación donde puede depreciar algún 
Bien , en cambio el Asistente de Inventarios (Supervisor) no tiene parametrizado para 
hacer algún cambio en este módulo.  (ver Ilustración 45 ). 
 
                      
 
 
                                 Ilustración 41. Menú del módulo de Depreciación  
 




Registro.- Se ingresa los campos obligatorios para realizar el registro del Bien a 
depreciar luego de culminar esta acción se realiza esta actividad de manera 
automática. 
Baja de Activos.- La misma se realiza por Bien en mal estado (dañado), perdida 
(hurto, robó, siniestro, trabajador, responsabilidad) o buen estado (desvinculación, 
Obsolencia, no uso).  
Transferencia.- Se realiza la búsqueda del Bien llenando los campos obligatorios, 
después se deriva a una bodega de alguna distribuidora de CNEL EP esta se puede 
realizar por unidad o varios Bienes seleccionados. 
Módulo de Reportes.- En este módulo se obtiene la información de manera digital 




 Ilustración 42. Menú del módulo de Reporte  
 
    Elaborado por: Autor. 
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Módulo de Reportes.- En este módulo se obtiene la información de manera digital 
de registro, depreciación, bajas y transferencias esta se descargar  en formato Excel 
o PDF. 
 
Reporte de Registro.- En este sub módulo se obtiene la información detallada del 
trabajador con todos los Bienes que tiene a su cargo esta se descargar  en formato 
Excel o PDF. 
 
Reporte de Depreciación.- En este sub módulo se obtiene la información de los 
Bienes que se ha realizado la depreciación con toda la información del valor total, 
valor de depreciación,  valor depreciación mensual, valor depreciación acumulado y 
valor residual. La información digital se descarga  en formato Excel o PDF. 
 
Reporte de Bajas.- En este sub módulo se detalla el Bien en qué estado ha sido de 
baja a que bodega fue destinado con información detallada esta se descarga de 


















6.8 Desarrollo e Implementación 
A continuación, se define como se realizó el desarrollo de la aplicación, 
para cumplir el objetivo planteado. 
 
Para el desarrollo del sistema web se empleó el siguiente mapa descriptivo. 
 
 
                              Ilustración 43. Desarrollo e Implementación 
  Elaborado por: Autor. 
Análisis del software: Se llevó a cabo en esta fase un estudio para marcar las 
necesidades de la CNEL EP UN GLR y poder observar cualquier impedimento que 
existiera. 
Diseño: Se realiza la arquitectura par la aplicación web. 
Implementación: En esta fase  se implementó con los requisitos específicos un 
lenguaje de programación en base a la arquitectura definida en la etapa de diseño. 
Verificación: Al término de la fase de implementación se procedió  a realizar la 
validación de los componentes de la aplicación, y que los requisitos evaluados y 













Instalación y Mantenimiento: En el Sistema de Administración de Bienes se 
procede a ejecutar las pruebas necesarias. Dando como resultado que las pruebas 
fueron completamente satisfactorias. 
 
6.8.1 Esquema del funcionamiento del sistema  
 
En el siguiente gráfico, se puede evidenciar los componentes físicos de la red, en la 
organización funcional y configuración, sus procedimientos y principios 
operacionales.   
 
 
                       Ilustración 44. Esquema de funcionamiento del Sistema 




 Servidor web: Administra la aplicación desde una plataforma web. 
 
Base de datos: El sistema posee una base de datos para la gestión de 
los módulos de Registro, Depreciación y Reportes. 
 
Estación de trabajo: Hace referencia a cualquier equipo de cómputo 
que permite tener acceso a la aplicación web. 
Usuarios: Personas que usan la aplicación (administrador y supervisor). 
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6.8.2 Herramientas Informáticas 
Para el desarrollo de la aplicación se emplearon las siguientes 











Tabla. 50 Tabla: Herramientas Informáticas 
Elaborado por: Autor
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6.8.3 Proceso de Implementación 
6.8.3.1 Implementación y prueba de unidades 
El desarrollo del sistema debe ser de manera interna y partiendo desde cero con un 
conjunto de unidades de programas, las cuales deben ser auténticas de manera 
independiente para verificar que cumplan con sus funciones especificas   
 
6.8.3.2 Integración y prueba del sistema 
Integra todas las unidades del software verificando que cumpla los requerimientos 
del usuario y una vez finalizado se realiza la entrega del sistema al usuario   
 
6.8.3.3 Entrega de producto y mantenimiento 
Se realizara la instalación del software y la capacitación a los usuarios del manejo 
del mismo. El mantenimiento es el ciclo de vida, lo cual permitirá evitar los errores 
anteriores, realizando iteraciones que permitan realizar más de una etapa para la 
mejora de desempeño de las mismas y la integración de los nuevos requerimientos. 
6.8.3.4 Análisis del incremento: 
Es el encargado de realizar el análisis de los requisitos que corresponden a un 
incremento  
Define cuales son las necesidades del cliente CNEL UN GLR.  Se encarga de 
elicitar requisitos con el cliente CNEL UN GLR  
Realiza el análisis de los requisitos de cada incremento.  
Se encarga de realizar el documento de especificación de requisitos.  
6.8.3.5  Diseño del incremento 
Se revisan los requisitos del incremento que se encuentran en el documento de 
especificación de requisitos.  
Se determina la estructura requerida para el incremento, la cual es realizada con el 
modelo de arquitectura de software.  
Se detallan los componentes que se van utilizar para el incremento, los cuales se 






6.8.3.6 Implementación y pruebas de unidades del incremento 
 
Es la actividad que permite evaluar el funcionamiento del producto.  
Sucede luego de la actividad de codificación.  
Es realizada por el desarrollador.  
Es realizada por el tester.  
Es realizada por el cliente CNEL UN GLR  
El desarrollador puede llevar a cabo una prueba unitaria del producto.  
El tester puede llevar a cabo una prueba de integración del producto.  
El cliente puede llevar a cabo una prueba de aceptación del producto  
6.8.3.7 Integración y pruebas del sistema de Incrementos 
• Sucede durante la actividad de codificación.  
• Se lleva a cabo sobre el producto a entregar teniendo en cuenta que la nueva 
funcionalidad se integre con lo que actualmente se encuentra funcionando.  
• Es realizada por el tester.  
• Identificar errores en el producto.  
• Utiliza diversos juegos de datos para llevar a cabo el ensayo.  
• Los errores detectados son reportados al desarrollador para su corrección.  
• Identificar errores en el producto.  
• Utiliza diversos juegos de datos para llevar a cabo el ensayo.  
• Si el producto cumple con todos los requisitos esperados por el cliente, 
entonces el incremento pasa a ser un incremento validado.  
• Si el producto no cumple con todos los requisitos esperados por el cliente, 
entonces el incremento pasa a ser un incremento rechazado.  
o Entrega del producto y mantenimiento de incremento:   
• Define cuales son las necesidades del cliente CNEL UN GLR.  Se encarga 
de elicitar requisitos con el cliente CNEL UN GLR  Realiza el análisis de 
los requisitos de cada incremento.  
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• Se encarga de realizar el documento de especificación de requisitos.  
• Se lo puede modificar en cualquiera de las fases del proceso de software.  
• Su creación comienza desde la actividad de análisis.  
• Si las pruebas de aceptación con el cliente son exitosas se lo considera 
producto completo.   
• Si las pruebas de aceptación con el cliente no son exitosas se lo considera 
producto incompleto.  
• Entrega final con su mantenimiento respectivo   
7  RESULTADOS 
7.1 Plan de pruebas  
 
Luego de realizar el desarrollo e implementación del Sistema de 
Administración de Bienes se realizaron varias pruebas en distintos escenarios 
para observar el comportamiento y detectar los errores que se puedan 
presentar. 
Manteniendo siempre el buen funcionamiento del Sistema 
satisfaciendo los requerimientos planteados por el usuario. 
 
7.2 Pruebas Unitarias 
 
A través de las pruebas realizadas con diferentes perfiles de Administrador – 
Supervisor se comprobaron las validaciones de los campos de cada uno de los 
módulos y sub módulos certificando las restricciones de seguridad del sistema 
determinando que no se presentan errores.   
Cabe recalcar que se cumplieron todos los objetivos de los procesos planteados 
verificando y validando el sistema ya que está hecho para cumplir su propósito. 
Esto significa que el sistema esta justamente para su uso pretendido. 
Concluyendo las pruebas se logra certificar que se cumple los patrones 
requeridos al inicio del proyecto por lo tanto el funcionamiento del sistema es el 




Tabla 51. Pruebas Unitarias – Autentificación  
 
Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias - Autentificación (ver tabla 51), se realiza 








Prueba Unitaria Caso de uso: Autentificación  
Escenario: Ingresar Autentificación Usuario  
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona usuario y contraseña “iniciar” Bienvenido al 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
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Tabla 52. Pruebas Unitarias – olvide contraseña  
Prueba Unitaria Caso de uso: Olvide Contraseña  
Escenario: Ingresar usuario olvide Contraseña  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona la opción usuario y “resetear clave”  se genera un 









Errores: Fallas Provocadas: 
 
 
Recomendación u observación:  
                 Elaborado por: Autor 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Olvide Contraseña (ver tabla 52), se 
realiza pruebas de olvide contraseña y se genera un código para el ingreso al 
sistema 
Tabla 53. Pruebas Unitarias – olvide contraseña 
Prueba Unitaria Caso de uso: Olvido Contraseña 
Escenario: Ingresar usuario olvide contraseña 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona la opción usuario y la clave reseteada “iniciar” 









Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  





En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias –Olvide Contraseña (ver tabla 53), se realiza la 
prueba de validación e ingreso de usuario y contraseña. 
 
Tabla 54. Pruebas Unitarias – Creación de usuario  
       
Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Creación usuario (ver tabla 54), se realiza 









Prueba Unitaria Caso de uso: Creación Usuario 
Escenario: Ingresar un nuevo usuario administrador 
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad del sistema, dar clic en nuevo usuario, 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
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Tabla 55. Pruebas Unitarias – Editar Usuario  
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Usuario 
Escenario: Ingresar un nuevo administrador 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad del sistema, se  modifica los 










Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
                Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar usuario (ver tabla 55), se realiza 
la prueba en la edición de creación de usuario por el Administrador/Supervisor 
para ingresar datos  
 
Tabla 56. Pruebas Unitarias – Eliminar usuario  
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Usuario 
Escenario: Ingresar un nuevo Administrador/Supervisor  
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad del sistema, seleccionar el 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
 
                 Elaborado por: Autor. 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar Usuario (ver tabla 56), se realiza la 
prueba de eliminación de usuario por el  Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 57. Pruebas Unitarias – Creación de Roles  
 
Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Crear Roles (ver tabla 57), se realiza 
la prueba de crear roles por el  Administrador/Supervisor para actualizar datos 
 
Tabla 58. Pruebas Unitarias – Editar roles 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Roles  
Escenario: Editar nuevo rol de usuarios  
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad, y en rol de 








Cumplimiento: SI X 
NO  
Prueba Unitaria Caso de uso: Creación Roles  
Escenario: Creación nuevo rol de usuarios  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad, creación de 












Errores: Fallas Provocadas: 




Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
                 Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar Roles (ver tabla 58), se realiza 
la prueba en la edición de Administrador/Supervisor para actualizar dato. 
Tabla 59. Pruebas Unitarias – Eliminar Roles 
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Roles  
Escenario: Eliminar nuevo rol de usuarios  
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Seguridad, y eliminar rol 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
       Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar roles (ver tabla 59), se 
realiza la prueba de eliminación de usuario por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
Tabla 60. Pruebas Unitarias – Consulta de registro de bienes 
Prueba Unitaria Caso de uso: Consulta de registro de Bienes  
Escenario: Ingresar Bienes  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic en consultar, serie, 
modelo, característica, descripción, custodio, cedula se da clic 
en “consultar” y se despliega cedula, trabajador, cuenta, 
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cantidad, grupo, cod. Grupo, codsubgrupo, tipo, descripción, 
característica, estado, serie, modelo, acta, devol, Vunit, Vtot, 









Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
         Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Consulta de Registro de bienes (ver 
tabla 60), se realiza la prueba de consulta de usuario por el  
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 61. Pruebas Unitarias – Registro de bienes 
Prueba Unitaria Caso de uso: Registro de Bienes  
Escenario: Ingresar Bienes  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic en Agregar Bienes, Se 
ingresa Sistema, Departamento, Trabajador, grupo, 
subgrupo, tipo, cuenta, característica, estado, condición , 
serie, modelo, devolución, descripción, cantidad, valor 
unitario, observación se  











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
 Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registro de bienes (ver tabla 82), se 






Tabla 62. Pruebas Unitarias - Editar bienes 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Bienes  
Escenario: Ingresar Bienes  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic en búsqueda de bienes por 
serie, modelo, característica, descripción, custodio, cedula.  Editar 
Bienes, Se modifica los datos  Departamento, Trabajador, grupo, 
subgrupo, tipo, cuenta, característica, estado, condición , serie, 
modelo, devolución, descripción, cantidad, valor unitario, 









Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
 
Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar bienes (ver tabla 62), se realiza 
la prueba de edición de registro de bienes por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
Tabla 63. Pruebas Unitarias - Eliminar bienes 
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Bienes  
Escenario: Ingresar Bienes  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic búsqueda de bienes por 
serie, modelo, característica, descripción, custodio, cedula, da 









Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: Si el usuario intenta ingresar en el campo de identificación 
con el número de cédula, el sistema valida que los datos sean correctos. 
Elaborado por: Autor. 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar bienes (ver tabla 63), se realiza 
la prueba de eliminar registro de bienes por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos 
Tabla 64. Pruebas Unitarias -Registrar trabajador 
Prueba Unitaria Caso de uso: Registrar Trabajador  
Escenario: Ingresar un nuevo trabajador 
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor  
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro de Bienes, dar clic en 
nuevo Trabajador. Se ingresa Cedula, Nombres, 
Dirección, Sistema, Sección, fecha de ingreso  y se da 













Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registrar trabajadores  (ver tabla 64), 
se realiza la prueba de registro de trabajadores por el  Administrador/Supervisor 
para actualizar datos 
 
Tabla 65. Pruebas Unitarias – Editar trabajador 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Trabajador  
Escenario: Editar trabajador 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas  Fecha: 01/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
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Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar Trabajadores (ver tabla 65), se 
realiza la prueba de Editar registro de trabajadores por el  
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 66. Pruebas Unitarias - Eliminar trabajador 
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Trabajador  
Escenario: Eliminar trabajador 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
 
 
Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar Trabajadores (ver tabla 66), 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro de Bienes, dar clic en editar 
Trabajador. Se modifica los datos Nombres, Dirección, 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor  
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro de Bienes, dar clic en 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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se realiza la prueba de Eliminar registro de trabajadores por el  
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 67. Pruebas Unitarias – Registrar grupo 
Prueba Unitaria Caso de uso: Grupo 
Escenario: Ingresar un nuevo código grupo 
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada:   Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro de Bienes, dar clic en 
nuevo grupo. Se ingresa los datos código, descripción, 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  





En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registrar Grupo (ver tabla 67), se 
realiza la prueba de  registro de grupos por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
 
Tabla 68. Pruebas Unitarias – Editar grupo 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Grupo 
Escenario: Editar usuario 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas  Fecha: 08/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
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                                                  Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar Grupo (ver tabla 68), se realiza 
la prueba de editar registro de grupos por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
Tabla 69. Pruebas Unitarias – Eliminar grupo- 
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Grupo 
Escenario: Editar usuario 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 
Elaborado por: Autor 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar Grupo (ver tabla 69), se 
realiza la prueba de eliminar registro de grupos por el  Administrador/Supervisor 




Selecciona el menú Registro de Bienes, dar clic en editar 
grupo. Se Modifica los datos descripción, vida útil, valor 










Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario administrador 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro de bienes, dar clic en 











Errores: Fallas Provocadas: 





Tabla 70. Pruebas Unitarias – Registrar Subgrupo 
Prueba Unitaria Caso de uso: Registrar Subgrupo 
Escenario: Ingresar Subgrupo 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 01/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro Bienes, dar clic en nuevo 
Subgrupo Se ingresa los datos grupo, código y 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación:  
 Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registrar subgrupo (ver tabla 70), se 
realiza la prueba de  registro de subgrupos por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
 
Tabla 71. Pruebas Unitarias – Editar Subgrupo 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Subgrupo 
Escenario: Editar usuario 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas  Fecha: 08/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor  
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro Bienes, dar clic en editar. 




Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar sub grupo (ver tabla 71), se 
realiza la prueba de  editar registro de subgrupos por el  
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
 
Tabla 72. Pruebas Unitarias – Eliminar  Subgrupo 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Eliminar Sub grupo 
Escenario: Eliminar Sub grupo 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 















Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú administración usuario, dar clic en 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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realiza la prueba de eliminar registro de subgrupos por el  
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
 
Tabla 73. Pruebas Unitarias – Registrar Tipo 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Registrar Tipo 
Escenario: Ingresar un nuevo administrador 
Responsable: Paola Solange Illescas 
Cajas 
Fecha: 03/08/2019 
Precondiciones: Corresponderá ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor  
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción de 
pasos: 
Selecciona el menú Registro Bienes, dar clic en agregar 
Tipo Se ingresa los datos grupo, subgrupo, código y 













Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registrar Tipo (ver tabla 73), se 
realiza la prueba de  registro de tipos por el  Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
Tabla 74. Pruebas Unitarias – Editar Tipo- 
Prueba Unitaria Caso de uso: Editar Tipo 
Escenario: Editar usuario 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas  Fecha: 08/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor  
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
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Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Editar Tipo (ver tabla 74), se realiza la 
prueba de editar registro de tipos por el  Administrador/Supervisor para actualizar 
datos. 
 
Tabla 75. Pruebas Unitarias –  Eliminar Tipo 
 
 Elaborado por: Autor. 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Eliminar Tipo (ver tabla 75), se 
realiza la prueba de  Eliminar registro de tipos por el Administrador/Supervisor 
para actualizar datos 
Tabla 76. Pruebas Unitarias –  Consultar Transferir bienes 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Consultar Transferir Bienes  
Escenario: Consulta Transferir 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro Bienes, dar clic en editar Tipo 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú administración usuario, dar clic en 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Consulta Trasferir bienes (ver tabla 
76), se realiza la prueba de consultar registro de transferir por el 
Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 77. Pruebas Unitarias –  Transferir bienes 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Transferir Bienes  
Escenario:  Transferir de Bienes   
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic en consultar 
Traspaso, serie, modelo, característica, descripción, 
custodio, cedula se da clic en “consultar” y se depliega 
cedula, trabajador, cuenta, cantidad, grupo, codgrupo, 
codsubgrupo, tipo, descripción, característica, estado, 
serie, modelo, acta, devol, vunit, vtot, condición, fecha, 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Registro, dar clic en el botón traspaso, 
luego seleccionar custodio origen, custodio destino, 







Cumplimiento: SI X 
NO  
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Elaborado por: Autor. 
 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Trasferir bienes (ver tabla 77), se 
realiza la prueba de  registro de transferir por el Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 
 
Tabla 78. Pruebas Unitarias –  Registro de Depreciación 
Prueba Unitaria Caso de uso: Registro Depreciación  
Escenario:  Registro de Depreciación  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 
        Fuente: Elaborado por: Autor. 




Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Depreciación, dar click en seleccionar, 
grupo, clase, tipo, custodio, y dar click en ‘buscar” 
aparecen datos adicionales, Dirección y área, luego dar 
click en “registrar” se despliega id bienes, custodio, 
descripción, cuenta, valor registro, valor depreciación, 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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Tabla 79. Pruebas Unitarias –  Bajas activo-Administrador-Supervisor  
(Sistema de Administración de Bienes) 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Baja de Activos  
Escenario: Aprobación y Registro bajas de activo 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
       Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registro de Bajas (ver tabla 79), se 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Depreciación, dar click en seleccionar 
para consultar, código bien, serie, modelo, descripción, 
custodio, luego seleccionar bodega, perdida, fecha de 
baja, tipo de baja, cantidad dar click en ‘buscar” luego 
aparece la información  dar click en “consultar” y se 
despliega cedula, trabajador, cuenta, cantidad, grupo, 
codgrupo, codsubgrupo, tipo, descripción, característica, 
estado, serie, modelo, acta, devol, vunit, vtot, condición, 
fecha, fech_act, idbienes, código_barras y luego ponemos 
“continuar” fecha de aprobación, observación luego dar 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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realiza la prueba de registro de Bajas por el Administrador/Supervisor para 
actualizar datos. 







Tabla 80. Pruebas Unitarias –  Transferencia 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Transferencia  
Escenario: Aprobación y Registro Transferencia  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Registro Transferencias (ver tabla 80), se 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona el menú Depreciación, dar click en seleccionar 
para consultar, código bien, serie, modelo, descripción, 
custodio, luego seleccionar Unidad de negocio, compañía, 
custodio, tipo_transferencia, fecha de transferencia 
cantidad dar click en ‘buscar” luego aparece la 
información  dar click en “consultar” y se despliega 
cédula, trabajador, cuenta, cantidad, grupo, codgrupo, 
codsubgrupo, tipo, descripción, característica, estado, 
serie, modelo, acta, devol, vunit, vtot, condición, fecha, 
fech_act, idbienes, código_barras  y luego ponemos 
“continuar” fecha de aprobación, observación luego dar 
click “aprobar” ó “eliminar”, y luego dar click en 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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Tabla 81. Pruebas Unitarias –  Reporte de Registro 
Prueba Unitaria Caso de uso: Reporte de Registro  
Escenario: Reporte  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 Elaborado por: Autor. 
 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Reporte de Registro (ver tabla 81), se realiza 




Tabla 82. Pruebas Unitarias –  Reporte de Depreciación  
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Reporte de Depreciación 
Escenario: Reporte  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 











Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
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Elaborado por: Autor. 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Reporte de Depreciación (ver tabla 82), se 






Tabla 83. Pruebas Unitarias –  Reporte de bajas de activos-Administrador-
Supervisor  (Sistema de Administración de Bienes) 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Reporte de Bajas de activo 
Escenario: Reporte  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 
Elaborado por: Autor. 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona código bien, serie, modelo, descripción, 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona código bien, serie, modelo, descripción, 












Errores: Fallas Provocadas: 
Recomendación u observación: 
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En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Reporte de Bajas (ver tabla 83), se realiza la 
prueba de reporte de bajas por el Administrador/Supervisor para actualizar datos. 
 
Tabla 84. Pruebas Unitarias –  Reporte transferencia 
 
Prueba Unitaria Caso de uso: Reporte de Transferencia  
Escenario: Reporte  
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas Fecha: 08/08/2019 
 
 Elaborado por: Autor. 
 
 
En la siguiente tabla de Pruebas Unitarias – Reporte de Transferencia (ver tabla 84), se 








Precondiciones: Corresponde ser ejecutado por el usuario 
administrador/supervisor 
Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña 
Descripción 
de pasos: 
Selecciona codigobien, serie, modelo, descripción, 












Errores: Fallas Provocadas: 










7.2.1 Resultados de pruebas 
 
Se obtiene como resultado que todas las pruebas realizadas salieron con éxito 
en la siguiente tabla se emite un resumen del trabajo realizado. 
 
 





















Autenticación Acceso a la aplicación    X  








Acceso a opción para 
recuperar contraseña 








usuario recibidas por 
código 




   X  
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 Nueva contraseña 
personal 





Ingresar un nuevo 
usuario 
   X  
Modificar creación de 
usuario 
   X 
Eliminar creación de 
usuario 




Agregar, editar, elimina 
y consultar bien 
   X  
Agregar, editar y 
eliminar trabajador 
   X  
Agregar, editar y 
eliminar código grupo 
   X  
Agregar, editar y 
eliminar código 
subgrupo 
   X  
Agregar, editar y 
eliminar código tipo 
   X  
Consulta y traspaso de 
bienes 







   X  
Aprueba y registra 
Bajas 
   X 
Aprueba y registra 
transferencias 
   X 
Reportes Visualizar y extraer 
reportes digitales 
 
    X  





8 CONCLUSIONES   
 
Este sistema se desarrolló en  una plataforma web,  donde se empleó una base de 
datos en Oracle Enterprise 11g y se usó de lenguaje PHP puro, con la finalidad de 
brindar una facilidad a la Corporación Nacional de Electricidad  Un GLR para el 
control de registro de bienes, depreciación, bajas, transferencias y generación de 
actas del traspaso de un bienes entregados al personal de la empresa. 
 
El desarrollo  del aplicativo se ayuda con la tecnología, la cual se va innovando el 
sistema y  podrá perdurar en el tiempo, además se logró con éxito automatizar las 
actividades manuales que conformaban el proceso anterior y no se tendrá el doble 
registros de los bienes. 
 
Por último se logra destacar que el sistema de administración de bienes es de fácil 
manejo para los usuarios ya que los elementos mostrados en la pantalla tienen 

















9 RECOMENDACIONES  
Establecer medidas de seguridad para la vulnerabilidad de la aplicación por los 
posibles ataques inesperados que puedan perjudicar la información que procesa.   
  
Recopilar la información necesaria para el uso de programas o plataformas que se 
enfoque a dar una solución o actualización tecnológica en caso de implementación de 
otra herramienta adicional al Sistema de Administración de Bienes 
  
Mantener la estructura de programación actual basada en PHP  y con una base de 
datos en ORACLE 11g como base para el desarrollo de los módulos pensados por la 
empresa a futuro ya que es una tecnología muy amplia y resistente a cambios. 
  
Realizar copias de seguridad periódicamente a fin de salvaguardar información 
importante con el fin de proteger el Sistema de Administración de Bienes de activos 
fijos  de CNEL EP UN GLR. 
  
Tener profesionales capacitados para manipular el sistema para obtener  mejor 
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Método a depreciar en Línea recta   
En la compañía CNEL UN GLR, se realiza la depreciación de los bienes por medio del 
método de línea recta, el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 
mismo, teniendo en cuenta que los bienes inmuebles tienen un valor de vida útil de 20 años, 
los bienes inmuebles maquinarias y equipos tienen 10 años, vehículos y computadora vida 
útil de 5 años; también se debe manejar el valor residual y es aquel valor por el que la 
empresa calcula que se podrá vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo. El 
valor de salvamento no es obligatorio.  
  
A continuación, lista de bienes de activos fijos de la Empresa CNEL UN GLR de acuerdo al 













Lista de bienes de activos fijos de la Empresa CNEL UN GLR  
 
  
A continuación, Ejemplos de depreciación de bienes de acuerdo al método establecido en 
línea recta con sus parámetros valor a depreciar, depreciación anual, acumulada, por periodo 



















Anexo 1.1 Requerimiento de Usuario RU-01 
 
ID: RU01 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: Desarrollar una aplicación web para el registro y control de los 
bienes de activos fijos de la Corporación Nacional de   
Electricidad UN GLR. 
Fuente: Departamento de Sistemas 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.2 Requerimiento de Usuario RU-02 
 
 
ID: RU02 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: Permite validar las credenciales de autenticación, la contraseña 
debe estar cifrada y los usuarios tienen un perfil asignado el cual 
deben seleccionar para ingresar a la aplicación. 
Fuente: Departamento de Sistemas 
Elaborado por: Autor 
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Anexo 1.3 Requerimiento de Usuario RU-03 
 
ID: RU03 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: Permite consultar, editar, actualizar y dar de baja a los usuarios. 
Crear usuarios asignándoles los roles correspondientes. 
Fuente: Departamento de Sistemas 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.4 Requerimiento de Usuario RU-04 
ID: RU04 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: Permite ingresar, consultar, editar, actualizar, dar de baja, 
asignar perfiles y acceso a los usuarios conforme a los roles 
definido a su cargo. 
Fuente: Departamento de Sistemas 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.5 Requerimiento Funcional RF-01 
 
ID: RF01 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite al administrador: registrar, editar y eliminar 
usuarios donde llena los campos requeridos. 
Elaborado por: Autor 
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Anexo 1.6 Requerimiento Funcional RF - 02 
 
ID: RF02 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar la búsqueda de los bienes por 
serie, modelo, característica, descripción, custodio y cédula. 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.7 Requerimiento Funcional RF-03 
 
ID: RF03 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite agregar, editar y eliminar tareas donde se 
ingresa la información obligatoria nombres, apellidos, contraseña 
y roles. 
 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.8 Requerimiento Funcional RF-04 
 
ID: RF04 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar la creación de bienes donde se 
ingresa la información del sistema, departamento, trabajador, 
grupo, sub grupo, tipo, cuenta, características, estado, condición, 
serie, modelo, devolución, descripción, cantidad, valor unitario y 
observaciones. 
 
Elaborado por: Autor 
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Anexo 1.9 Requerimiento Funcional RF - 05 
 
ID: RF05 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas. 
Descripción: La aplicación permite ingresar nuevo trabajador, editar y 
eliminar trabajadores ya incorporados en la corporación nacional 
de electricidad unidad de negocios GLR. 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.10 Requerimiento Funcional RF-06 
ID: RF06 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite ingresar nuevo código grupo donde se 
ingresa los campos requeridos código, descripción, vida útil y 
valor residual. Además se puede editar y eliminar 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.11 Requerimiento Funcional RF-07 
 
ID: RF07 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite ingresar un nuevo código sub grupo donde 
se ingresa los campos requeridos grupo, código y descripción. 
Además se puede editar y eliminar 




Anexo 1.12 Requerimiento Funcional RF-08 
 
ID: RF08 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: 
La aplicación permite ingresar un nuevo tipo donde se ingresa 
los campos requeridos grupo, subgrupo, código y descripción. 
Además se puede editar y eliminar 
Elaborado por: Autor 
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Anexo 1.13 Requerimiento Funcional RF-09 
 
ID: RF09 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar los traspasos de los bienes a otro 
custodió destino, estado, delegado de activos y condición. 
 
Elaborado por: Autor 
  
Anexo 1.14 Requerimiento Funcional RF-10 
 
ID: RF10 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar la búsqueda de los traspasos por 
serie, modelo, características, descripción, custodio y cédula. 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.15 Requerimiento Funcional RF-11 
 
ID: RF11 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: Permite la consulta de los bienes nuevos por medio del llamado 
de los campos solicitados por cédula, trabajador, cuenta, cantidad, 
còdigo, Grupo, Subgrupo, tipo, descripcion, caracteristica, estado, 
serie, modelo, acta, devolucion, valor unitario, valor total, 
condicion, fecha, fecha de actualizacion, idbienes, codigo de 
barras y acciones. 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.16 Requerimiento Funcional RF-12 
ID: RF12 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar consulta de traspasos de bienes. 
 








Anexo 1.17 Requerimiento Funcional RF-13 
ID: RF13 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite realizar el registro de depreciación donde 
se realiza búsqueda del bien por grupo – clase – tipo – custodio 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.18 Requerimiento Funcional RF-14 
ID: RF14 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: 
La aplicación permite realizar la aprobación y registro de bajas 
de activos 
Elaborado por: Autor 
 
Anexo 1.19 Requerimiento Funcional RF-15 
ID: RF15 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: 
La aplicación permite la aprobación y registro de transferencia 
de activos 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.20 Requerimiento Funcional RF-16 
ID: RF16 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: 
La aplicación permite la consulta de depreciación por grupo – 
clase – tipo – custodio 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.21  Requerimiento Funcional RF-17 
ID: RF17 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite consulta de bajas de activos por serie, 
modelo, característica, descripción, custodio y cédula 
 




Anexo 1.22 Requerimiento Funcional RF-18 
ID: RF18 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación permite consulta de transferencias de bienes por 
serie, modelo, característica, descripción, custodio y cédula 
 
Elaborado por: Autor 
  
Anexo 1.23 Requerimiento no Funcional RNF-01 
ID: RNF01 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación deberá ser amigable, de fácil manejo para los 
usuarios, requiere interfaces entendibles. 
Elaborado por: Autor 
 
 
Anexo 1.24 Requerimiento no Funcional RNF-02 
 
ID: RNF02 Prioridad: Esencial 
Responsable: Paola Solange Illescas Cajas 
Descripción: La aplicación debe permitir el ingreso desde cualquier navegador 
web. 





















 Reglamentos de Tenencia y manejos de responsables de los bienes de Inventario   
En Ecuador dado por el acuerdo Ministerial No. 041-CG-2017), publicado en el 
registro Oficial No. 150, 29 de diciembre 2017. Cada Servidor Público debe 
regirse a las siguientes normas de responsabilidad 
 Capítulo I de la Tenencia y Manejo de Responsable 
 
Art. 7.- Obligatoriedad.- Este reglamento rige para todos los servidores/as y las 
personas que, en cualquier forma o a cualquier título, trabajen, presten servicios o 
ejerzan un cargo, función o dignidad en el sector público; así como para las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de 
conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, en lo que fuere aplicable, a cuyo cargo se encuentre la administración, 
custodia, uso y cuidado de los bienes e inventarios del Estado. 
 
Por tanto, no habrá servidor/a o persona alguna que por razón de su cargo, función 
o jerarquía se encuentre exento/a del cumplimiento de las disposiciones del presente 
reglamento, de conformidad a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la 
República del Ecuador 
. 
Art. 8.- Responsables.  Para efectos de este reglamento, serán responsables del 
proceso de adquisición, recepción, registro, identificación, almacenamiento, 
distribución, custodia, control, cuidado, uso, egreso o baja de los bienes de cada 
entidad u organismo, los siguientes servidores o quienes hicieran sus veces según 
las atribuciones u obligaciones que les correspondan: 
• Máxima Autoridad o su delegado 
 
• Titular de la Unidad Administrativa 
 




• Custodio Administrativo 
 
• Usuario Final 
 
• Titular de la Unidad de Tecnología h) Titular de la Unidad Financiera 
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• Contador  
 
Art. 9.- Máxima autoridad.  La máxima autoridad o su delegado orientará, 
dirigirá y emitirá disposiciones, políticas, manuales internos respecto del ingreso, 
administración y disposición final de bienes e inventarios. 
 
Art. 10.- Titular de la Unidad Administrativa.- A más de las actividades propias 
de su gestión, será el encargado de dirigir la administración, utilización, egreso y 
baja de los bienes e inventarios de las entidades u organismos. 
 
Art. 11.- Unidad de Administración de Bienes e Inventarios.- Las entidades u 
organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, cuya estructura 
orgánica lo justifique, estructurarán un unidad encargada de la Administración de 
los Bienes e Inventario. 
  
La Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que hiciere sus 
veces a nivel institucional, orientará y dirigirá la correcta conservación y cuidado 
de los bienes que han sido adquiridos o asignados para uso de la entidad u 
organismo y que se hallen en custodia de los Usuarios Finales a cualquier título 
como: compra venta, transferencia gratuita, comodato, depósito u otros 
semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que dicte la 
Contraloría General del Estado y la propia entidad u organismo. 
 
Art. 12.- Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios.- Será 
el/la encargado/a de supervisar la administración, utilización, 
Egreso y baja de los bienes e inventarios de la entidad u organismo. 
 
En las entidades u organismos cuya disponibilidad presupuestaria lo permita y su 
estructura orgánica lo justifique, el Titular de la Unidad de Administración de 
Bienes e Inventarios o quien haga sus veces, podrá contar con un equipo de apoyo 
para la administración, egreso o baja de los bienes e inventarios. 
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Art. 13.- Designación del Guardalmacén.  La máxima autoridad de las entidades y 
organismos establecidos en el artículo 1 del presente reglamento, nombrará 
Guardalmacén/es, o quien haga sus veces, de acuerdo a la estructura organizativa 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Art. 14.- Guardalmacén de bienes y/o inventarios.  Será el responsable 
administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, 
custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales. 
 
En la administración de bienes el Guardalmacén, o quien haga sus veces, sin 
perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá contar con información 
histórica sobre los bienes, manteniendo actualizados los reportes individuales de 
éstos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el ente rector de las finanzas 
públicas, cuando aplique; además, será su obligación formular y mantener 
actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, dependiendo de su 
naturaleza, con sus respectivas características como; marca, modelo, serie, color, 
material, dimensión, valor de compra, en la cual constará un historial con sus 
respectivos movimientos y novedades. 
 
En la administración de los inventarios el Guardalmacén, o quien haga sus veces, 
sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá entregar 
periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa de 
los movimientos de ingresos y egresos valorados, para la actualización y 
conciliación contable respectiva. 
Art. 15.- Titular de la Unidad de Tecnología.  Será el encargado/a de disponer y 
supervisar la elaboración de los informes técnicos, registros del equipo 
informático y comunicacional, en base a las normas de este reglamento u otras 
que le fueren aplicables. 
Art. 16.- Titular de la Unidad Financiera.  Será el encargado/a de disponer y 
supervisar la elaboración de los registros contables de los bienes e inventarios 
sobre la base de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 




Art. 17.- Contador.-  Será el responsable del registro contable de ingresos, egresos 
y bajas de todos los bienes e inventarios; del cálculo y registro    de las 
depreciaciones, corrección monetaria, consumo de inventarios y otras de igual 
naturaleza que implique regulaciones o actualizaciones de cuentas, sobre la base 
de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su 
reglamento y las normas que le fueren aplicables. 
 
Art. 18.- Designación del Custodio Administrativo.- El titular de cada área de las 
entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, 
designará al/los Custodio/s Administrativo/s, según la cantidad de bienes e 
inventarios de propiedad de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición 
de los mismos, para efectuar las funciones de recepción, ingreso, distribución, 
control y custodia de los bienes y/o inventarios. 
 
Art. 19.- Custodio Administrativo.- Será el/la responsable de mantener 
actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o 
inventarios en el área donde presta sus servicios, conforme a las necesidades de 
los Usuarios Finales. 
 
El Custodio Administrativo informará sobre las necesidades y/o requerimientos del 
área a la que pertenece, previa autorización del titular del área correspondiente. 
El Custodio Administrativo del área llevará una hoja de control por tipo de 
inventarios, en la que constará: identificación y descripción, fecha, cantidad, 
nombre del Usuario Final y firma. 
 
El Custodio Administrativo, además, realizará la constatación física de bienes y/o 
inventarios en las unidades a la que pertenece, previo conocimiento y autorización 
del titular de la unidad, para remitir a la Unidad de Administración de Bienes e 
Inventarios de la entidad u organismo. 
 
El Custodio Administrativo, o quien haga sus veces, en el caso de que las 
instituciones funcionen a nivel nacional y dependiendo de su estructura, 
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Realizarán la identificación de los bienes cuando las adquisiciones se realicen de 
forma directa en cada provincia. 
 
Art. 20.- Usuario Final.  Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y 
conservación de los bienes e inventarios a él asignados para el desempeño de sus 
funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado, conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 
 
Art. 21.- Finalización de la responsabilidad de los Custodios Administrativos y 
Usuarios Finales.- La responsabilidad de los Custodios Administrativos y de los 
Usuarios Finales, respecto de la custodia, cuidado, conservación y buen uso de los 
bienes concluirá cuando, conforme las disposiciones del presente reglamento, se 
hubieren suscrito las respectivas actas de entrega recepción de egreso o 
devolución, según corresponda, o se hubiera procedido a su reposición o 
restitución de su valor. 
 
Art. 22.- Usuario Final fallecido.- En el caso en que el Usuario Final hubiera 
fallecido, una vez que se tenga conocimiento de este acontecimiento, se realizará 
una constatación física de los bienes asignados a él y de sus efectos personales, en 
la que participarán el titular del área a la que perteneció el servidor, el 
Guardalmacén o el Custodio Administrativo, y los legitimarios o herederos según 
las órdenes de sucesión legal. Una vez concluida la constatación física se 
levantará un acta en la que se detallarán los bienes constatados de propiedad 
de la institución y que se asignarán al Guardalmacén o al Custodio 
Administrativo de la unidad, según sea el caso, hasta que sean reasignados a un 
nuevo Usuario Final; y, los efectos personales que serán entregados a los 
legitimarios o herederos. 
 
De no contar con la participación de los legitimarios ni herederos en las 
diligencias, se dejará constancia de este particular y de lo actuado en un acta que 
será suscrita por el titular de la unidad administrativa, el Guardalmacén o el 
Custodio Administrativo, según sea el caso, intervención que se realizará a pedido 
del titular del área. 
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Art. 23.- Usuario Final desaparecido.- Cuando el Usuario Final se encontrare 
ausente o desaparecido, sin que se conozca su paradero, se deberá observar las 
siguientes disposiciones: 
a) El titular del área comunicará a la Unidad de Talento Humano o aquella que 
haga sus veces, cuando un servidor se hubiera ausentado de su puesto de trabajo 
durante más de tres días consecutivos sin dar noticia sobre su paradero, a fin de 
que se realice las diligencias necesarias para comunicarse con los familiares y se 
corrobore el motivo de su ausencia. 
 
b) La Unidad de Talento Humano, o la que haga sus veces, en las entidades u 
organismos regulados en el artículo 1 del presente reglamento, una vez confirme 
el motivo de ausencia del servidor, deberá reportar al titular del área sobre este 
particular, o en su defecto, informar si se ha terminado la relación laboral con el 
servidor desaparecido o si se ha iniciado el procedimiento para este fin, 
conforme al régimen disciplinario de cada entidad u organismo. 
 
c) Notificada la terminación de la relación laboral o el inicio del procedimiento 
disciplinario, en el término de cinco días, el titular del área, conjuntamente 
con el Guardalmacén o quien hiciera sus veces, realizarán la constatación 
física de los bienes asignados al Usuario Final desaparecido, debiendo 
levantarse y suscribir un acta correspondiente, tal como se señala en el artículo 
22. 
Reglamentos de Baja de un bien  
En Ecuador dado por el acuerdo Ministerial No. 041-CG-2017), publicado en el 
registro Oficial No. 150, 29 de Diciembre 2017.  
 
 
Art. 148.- Procedencia. - Los bienes que dejaren de existir físicamente por alguna 
de las siguientes causas: robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayor, se 
podrán excluir de los registros institucionales. 
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Art. 149.- Reposición, restitución del valor o reemplazo del bien.  Los bienes de 
propiedad de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del 
presente reglamento, deberán ser restituidos o reemplazados por otros bienes 
nuevos de similares o mejores características, por parte  de los Usuarios Finales o 
Custodios Administrativos, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando los bienes hubieren sufrido daños parciales o totales producto de la 
negligencia o mal uso comprobados y quedaren inutilizados. 
 
b) Cuando los bienes no hubieren sido presentados por el Usuario Final o Custodio 
Administrativo, al momento de la constatación física. 
 
c) Cuando los bienes no hubieren sido entregados en el momento de la entrega 
recepción por cambio de Usuario Final, Custodio Administrativo o Cesación de 
Funciones de alguno de aquellos. 
 
d) Cuando hubiese negativa de la Aseguradora por el reclamo presentado. 
 
 
La reposición del bien se podrá llevar a cabo, en dinero, al precio actual de 
mercado, o con un bien nuevo de similares o superiores características    al bien 
desaparecido, destruido o inutilizado, previa autorización del titular de la Unidad 
Administrativa. 
 
En aquellos casos que los bienes fueran sustraídos de la entidad u organismo y 
hubieren estado protegidos por un contrato de seguros, el valor del deducible que 
se entregará a la compañía aseguradora y lo que se necesitare para cubrir el 
costo de reposición respectivo, se cargará al presupuesto vigente de la entidad; y, 
en el caso de que los bienes fuesen robados o hurtados en el poder de los Usuarios 
Finales, el deducible será imputado al respectivo Usuario Final, monto que le será 
restituido si judicialmente se ha comprobado la existencia de la infracción (robo o 
hurto), sin que el Usuario Final tenga responsabilidad penal por tales ilícitos,  
conforme lo previsto en el artículo 153 de este proyecto. 
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El bien entregado por la aseguradora o por el Usuario Final se lo registrará como 
bien institucional según corresponda. 
 
En ningún caso la entidad u organismo obtendrá doble reposición por parte de la 
compañía aseguradora y del Usuario Final o Custodio Administrativo, se preferirá 
la indemnización de la aseguradora. 
 
La baja del bien se realizará inmediatamente una vez restituido el bien sea por 
parte de la Aseguradora o por parte del Usuario Final, de conformidad con la 
normativa de este reglamento y de contabilidad gubernamental expedidas por el 




Baja de Bienes Biológicos 
 
Art. 150.- Procedencia.- La máxima autoridad de la entidad u organismo, o su 
delegado, autorizará mediante orden escrita la baja de los bienes biológicos, una 
vez que se compruebe documentadamente a través del informe técnico del 
responsable encargado de aquellos, en el cual detalle la razón de muerte, pérdida 
o mal estado de los bienes, por el que se hará necesario su sacrificio o 
eliminación. 
 
Los documentos anteriores serán analizados por el titular de la Unidad 
Administrativa, quien presentará un informe que servirá de base para la emisión 
de la Resolución, el cual contendrá antecedentes del caso, referencia y cita de los 
documentos justificativos e informes emitidos y enviará al titular de la Unidad 
Financiera para el respectivo registro contable. 
 
Sección 2 
Baja por Hurto, Robo o Abiegato 
Art. 151.- Denuncia.- Cuando alguno de los bienes hubiere desaparecido por 
hurto, robo, abigeato o por cualquier causa semejante, presunta, el Usuario Final, 
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Custodio Administrativo o el Guardalmacén a quien haga sus veces, según sea el 
caso, comunicará por escrito inmediatamente después de conocido el hecho al 
titular de la Unidad Administrativa, quien a su vez comunicará a la máxima 
autoridad de la entidad u organismo o su delegado. 
 
La máxima autoridad o su delegado, dispondrá al titular de la Unidad Jurídica, o 
quien haga sus veces, de la entidad u organismo, la formulación de 
Inmediato de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado o 
Policía Nacional, de ser el caso, la cual deberá ser acompañada por  los 
documentos que acrediten la propiedad de los bienes presuntamente sustraídos. 
 
El Usuario Final, el Custodio Administrativo o el Guardalmacén o quien haga sus 
veces, a petición del abogado que llevará la causa, facilitarán y entregarán la 
información necesaria para los trámites legales; el abogado será el responsable de 
impulsar la causa hasta la conclusión del proceso, de acuerdo a las formalidades 
establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. 
 
En caso que la entidad u organismo no cuente con un abogado para el trámite de 
la denuncia y el proceso en general, solicitará la participación de un profesional 
en derecho a la entidad a la que esté adscrita 
. 
Art. 152.- Seguimiento del trámite.- Del trámite administrativo de presentar el 
respectivo reclamo ante la Aseguradora, hasta obtener la recuperación del bien, 
será responsable el titular de la Unidad Administrativa, o su delegado, y, del 
trámite judicial, será responsable el titular de la Unidad Jurídica, conjuntamente 
con el abogado designado, quienes deben efectuar el seguimiento de la denuncia 
formulada por la entidad u organismo, hasta obtener el pronunciamiento judicial 
respectivo que fundamente la baja de bien. 
 
Art. 153.- Procedencia de la baja.- Los bienes desaparecidos por las causas 
señaladas en el artículo 151 del presente reglamento, se darán de baja  de la 
manera prescrita en la normativa expedida sobre esta materia y con la 
correspondiente resolución del juez de garantías penales que declare el archivo de 
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la investigación previa por las causales señaladas en los números 1 y 3 del 
artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal; que por lo menos justifique en 
derecho la existencia material de la infracción denunciada; auto de 
sobreseimiento dictado por los supuestos previstos en el número 1 del artículo 605 
del mismo Código, y en el número 2 del mismo artículo cuando los elementos en 
que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la 
participación del procesado; o sentencia condenatoria ejecutoriada. 
 
Se procederá también a la baja de bienes cuando éstos ya fueren reintegrados por 
parte del Usuario Final o la Aseguradora. 
 
Art. 154.- Responsabilidades.- En el caso de pérdida o desaparición de bienes por 
presunto hurto, robo o abigeato, las responsabilidades serán establecidas por los 
órganos administrativos y/o judiciales correspondientes, y en caso de sentencia 
condenatoria, se estará a lo señalado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; y, respecto de la responsabilidad administrativa, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 45 del cuerpo legal antes citado. 
 
Art. 155.- Fuerza mayor o caso fortuito.- Para la baja de bienes muebles 
desaparecidos o destruidos por fuerza mayor o caso fortuito, deberá sujetarse al 
siguiente procedimiento: 
 
a) En el caso de bienes desaparecidos, se deberá emitir una orden escrita de la 
máxima autoridad o su delegado de la entidad u organismo de que se trate. Dicha 
orden se dará una vez que los Usuarios Finales o Custodios Administrativos a 
cuyo cargo se hallaba el uso, tenencia o custodia de los bienes desaparecidos, y 
dos testigos idóneos distintos de las personas antes mencionadas, hayan rendido 
una declaración juramentada ante Notario Público del lugar en que hubiere 
ocurrido la pérdida, en la que se narre los hechos que les consta sobre la 
desaparición de los bienes. A dicha declaración se adjuntarán las pruebas 
pertinentes que existieren sobre tales hechos. 
 
b) Para los bienes destruidos, se deberá emitir una orden escrita del titular de la 
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Unidad Administrativa o quien haga sus veces, para presentar el respectivo 
reclamo ante la aseguradora; en el caso de que los bienes no estuvieren 
asegurados se procederá de conformidad a lo establecido en el inciso anterior. 
 
En lo demás, se observará lo previsto en el artículo 150 y en el artículo 154 de este 
reglamento cuando fueren aplicables. 
 
Sección III 
Baja de Títulos de crédito y de especies  
Art. 156.- Procedencia.- Cuando se hubiere declarado la prescripción de 
obligaciones a favor de un organismo o entidad con arreglo a las disposiciones 
legales vigentes, así como en todos los casos en que la ley faculta la baja de los 
títulos de crédito que contiene dichas obligaciones, la autoridad competente de la 
entidad u organismo acreedora ordenará dicha baja. 
 
En la resolución correspondiente constará el número, serie, valor, nombre del 
deudor, fecha y concepto de la emisión de los títulos y más particulares que 
fueren del caso, así como el número y fecha de la resolución por la que la 
autoridad competente hubiere declarado la prescripción  de las obligaciones, o el 
motivo por el cual se declare a las obligaciones como incobrables. 
 
Art. 157.- Baja de especies valoradas.- En caso de existir especies valoradas 
mantenidas fuera de uso por más de dos años en las bodegas, o si las mismas 
hubieren sufrido cambios en su valor, concepto, lugar, deterioro, errores de 
imprenta u otros cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza o valor, 
el responsable a cuyo cargo se encuentren, elaborará un inventario detallado y 
valorado de tales especies y lo remitirá, a través  del órgano regular, a la máxima 
autoridad o su delegado para solicitar su baja. 
 
La máxima autoridad, o su delegado, de conformidad a las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de la entidad u organismo, dispondrá por escrito 
se proceda a la baja y destrucción de las especies valoradas; en tal documento se 
hará constar lugar, fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia. 
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En el caso de que el volumen de papel dado de baja como especie valorada sea 
considerable, se tomará en cuenta lo prescrito en el Reglamento    sobre el 
Sistema de Recolección y Destino del Papel de Desecho Reciclable que genere la 
Administración Pública, publicado en el Registro Oficial 693 de 29 de mayo de 
1991.  
Reglamento de Traspaso de un bien de Inventarios  
 
En Ecuador dado por el acuerdo Ministerial No. 041-CG-2017), publicado en el 
registro Oficial No. 150, 29 de Diciembre 2017.  
 
Sección I 
Comodato de Bienes e Inmuebles 
Art. 162.- Comodato entre entidades públicas.  Cuando exista la necesidad de 
especies, bienes muebles o inmuebles, entre dos entidades u organismos del 
sector público, podrán celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso, 
sujetándose a las normas especiales propias de esta   clase de contrato, dicho 
comodato se efectuará por un período determinado de tiempo y una vez cumplido 
este período la entidad comodataria devolverá el bien dado en comodato a la 
titular. 
Por lo tanto, la entidad comodante, seguirá llevando los registros contables del 
bien en comodato, de acuerdo con lo dispuesto por el ente rector de las finanzas 
públicas. 
Dada su naturaleza, no podrá celebrarse contratos de comodato de inventarios. 
 
Art. 163.- Comodato con entidades privadas.- Se podrá celebrar contrato de 
comodato de bienes muebles o inmuebles entre entidades y organismos del sector 
público y personas jurídicas del sector privado que, por delegación realizada de 
acuerdo con la ley, presten servicios públicos, siempre  que dicho contrato se 
relacione con una mejor prestación de un servicio público, se favorezca el interés 
social, se establezcan las correspondientes garantías y esté debidamente 
autorizado por la máxima autoridad o su delegado de la entidad u organismo, de 
acuerdo con la ley y este reglamento. 
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Los contratos de comodato con entidades privadas podrán renovarse siempre y 
cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no se afecte 
de manera alguna el interés público. 
 
 Al fin de cada año, la entidad u organismo comodante evaluará el cumplimiento 
del contrato, y, de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la restitución de la cosa 
prestada sin perjuicio de ejecutar las garantías otorgadas. La entidad comodante 
está obligada a incluir estipulaciones expresas que establezcan las condiciones 
determinadas en el primer inciso del presente artículo. 
 
Sección I 
Traspaso de Bienes  
Art. 164.- Definición.- Es el cambio de asignación de uno o varios bienes o 
inventarios sean nuevos o usados, que una entidad u organismo, trasladará en 
favor de otra entidad u organismo dependiente de la misma persona jurídica que 
requiera para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, como es el caso de 
los ministerios y secretarias de Estado o sus dependencias adscritas. 
Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino 
transferencia gratuita y en este evento se sujetará a las normas 
establecidas para este proceso. 
 
Art. 165.- Duración.- Podrá efectuarse el traspaso a perpetuidad, plazo o tiempo 
fijo, en cuyo caso no será menor de un año ni mayor de cinco años. 
Cuando el traspaso fuere a tiempo fijo su duración podrá ampliarse, al cabo de 
los cinco primeros años, si las circunstancias que lo motivaron no hubieren 
variado. Sin embargo, si no hubo notificación de cualquiera de las partes de darlo 
por terminado con noventa días de anticipación al vencimiento del plazo, el 
traspaso se entenderá renovado en los mismos términos. Podrá también 
transformarse un traspaso a tiempo fijo, en uno a perpetuidad si las circunstancias 
lo ameritan. 
 
Art. 166.- Acuerdo.- Las máximas autoridades, o sus delegados, de las entidades u 
organismos que intervengan, autorizarán la celebración del traspaso, mediante 
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acuerdo entre las partes. 
 
En lo demás, se estará a lo dispuesto en los artículos 137 y 138 de este reglamento, 
en lo que corresponda 
 
Capitulo IV 
Transferencias gratuitas  
 
Art. 135.- Procedencia.- Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los 
bienes con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad o 
su delegado señalará la entidad u organismo del sector público, institución de 
educación, de asistencia social o de beneficencia, a la que  se transferirá 
gratuitamente los bienes. Cuando se trate de entidades u organismos públicos con 
persona jurídica distinta, se priorizará lo dispuesto en la Ley en Beneficio de las 
Instituciones Educativas Fiscales del país, publicada en el Segundo Suplemento 
del Registro Oficial No. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir 
anualmente la lista de bienes obsoletos al Ministerio de Educación para la 
selección del beneficiario. 
 
En el caso de bienes que se han dejado de usar en la entidad u organismo, estos 
serán dados en trasferencia gratuita a entidades del sector privado que realicen 
labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro;  Siempre y 
cuando se evidencie que tales bienes no son de interés de la entidad u organismo 
propietaria de los mismos. 
 
Art. 136.- Informe previo.- Antes que la máxima autoridad o su delegado resuelva 
en el sentido y alcance lo señalado en el artículo anterior, será necesario que el 
titular de la Unidad Administrativa, o quien hiciera sus veces, emita un informe 
luego de la constatación física en la que se evidenció el estado de los bienes y 
respaldada por el respectivo informe técnico al tratarse de bienes informáticos, 
eléctricos, electrónicos, maquinaria o vehículos. En dicho informe deberá constar 
que no fue posible o conveniente la venta de estos bienes. 
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Art. 137.- Valor.- El valor de los bienes objeto de la transferencia gratuita será el 
que conste en los registros contables de la entidad u organismo que los hubiere 
tenido a su cargo, el registro contable del hecho económico se regirá a lo 
establecido por el ente rector de las finanzas públicas.  
Siempre que se estime que el valor de registro es notoriamente diferente del real, 
se practicará el avalúo del bien mueble de que se trate. Dicho avalúo será 
practicado por quien posea en la entidad u organismo los conocimientos 
científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los bienes 
de la entidad u organismo que realice la transferencia gratuita, conjuntamente con 
otro/a especialista de la entidad u organismo beneficiario. De no existir quien 
posea los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia 
necesaria para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un perito 
según la naturaleza y características de los bienes de que se trate, y de acuerdo al 
presupuesto institucional. 
 
Art. 138.- Entrega Recepción.- Realizado el avalúo, si fuere el caso, se efectuará 
la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello en  el acta entrega 
recepción de bienes que suscribirán inmediatamente los Guardalmacenes o 
quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de la 
Unidad Financiera de la entidad u organismo que efectúa la transferencia 
gratuita. 
 
De haberse practicado el avalúo que se señala en el artículo 85 de este reglamento, 
la eliminación de los bienes de los registros contables de la entidad u organismo se 
hará por los valores que consten en aquellos. Si la entidad u organismo beneficiado 
por la transferencia gratuita perteneciere al sector público, se ingresarán los bienes 
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Permitir  al usuario un mejor entendimiento del manejo de los diferentes módulos 
con los que cuenta el Sistema de Administración de Bienes, donde se muestra paso a 
paso el modo de utilización. 
2 OBJETIVO DEL MANUAL DE USUARIO 
Dirigir  al  usuario final sobre el manejo de aplicación  de forma correcta. 
 
3 AUTENTIFICACIÒN DEL SISTEMA 
 
Para ingresar al sistema se debe realizar con sus respectivas credenciales  de usuario 
y contraseña. 
 
Ilustración 45. Autentificación al sistema 
Fuente: Paola Illescas 
 
3.1 Recuperar clave de acceso al sistema 
 
Si el usuario no puede acceder porque olvido su contraseña (clave personal o 
Numero de cedula) registrado en el sistema puede dar click e ingresar a la parte de 
abajo donde dice olvido contraseña, donde  colocara sus credenciales y luego dará 
click en el botón donde dice “Resetear Clave” y este generara un numero aleatorio 






Ilustración 46. Recuperar el acceso al sistema 
Fuente: Paola Illescas 
Luego de ingresar correctamente el aplicativo dará el mensaje de “Bienvenido al 
Sistema” al usuario que ha accedido con éxito. 
 
Ilustración 47, ingreso al sistema 
Fuente: Paola Illescas 
 
4 TIPOS DE PERFIL 
Los perfiles creados y configurados dentro del aplicativo web son: 
• Administrador 
• Supervisor 
• Jefe de Bodega 
• Auxiliares de Bodega 
 
5 INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 
Una vez que ingresamos al aplicativo podemos visualizar el respectivo menú con los 
módulos que posee el sistema donde ingresaremos para proceder a realizar las 
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respectivas actividades dentro del “Sistema de Administración de Bienes” 
 
• Módulo de Seguridad 
• Módulo de Registros 




Ilustración 48. Pantalla Principal 
Fuente: Paola Illescas 
6 MODULO DE SEGURIDAD 
Cuando el usuario ingresa al modulo de seguridad, tendra acceso de acuerdo a su 
funcion o rol dentro del perfil asignado. 
Se debe coloca Nombre Usuario y Passwork se da click en el boton azul “Iniciar”. 
 
Ilustración 49. Módulo de seguridad 




Ilustración 50. Módulo de seguridad 
Fuente: Paola Illescas 
 
En caso de no ingresar los datos correctos nos aparece un mensaje “Error al ingresar 
Usuario o Clave” se procede a dar click al botón azul “Aceptar” para realizar 
nuevamente el ingreso. 
 
Ilustración 51.Módulo de seguridad datos erróneos 
Fuente: Paola Illescas 
6.1 Usuarios -  Roles 
En este modulo  permitirá observar los usuarios registrado por el administrador con 
un control detallado de informacion del usuario que son   nombres, apellidos, 




Ilustración 52. Visualización de usuarios agregados 
Fuente: Paola Illescas 
6.2 Registro de usuario 
 
En este punto nos permite agregar un nuevo usuario en el sistema, visualizando 
los campos para ingresar los datos obligatorios que son Usuario, Nombres, 




Ilustración 53. Registro de usuario "Datos obligatorios" 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de ingresar los campos obligatorios  que  son Usuario, Nombres, Apellidos, 
email, password y rol. 
Se debe seleccionar que tipo de rol  se va a ingresar para su debida función los cuales 
se tiene a Administrador,  Supervisor  y Asist. Inventario. 
6.3 Editar usuario 
 
Para modificar los datos de un usuario se debe seleccionar el botón azul que se 
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encuentra a la derecha donde  se da un click  en  “Editar” donde  nos permitirá 
cambiar los datos que se requiera a excepción de los campos no editables que se 
remarca con una franja gris. 
 
 
Ilustración 54. Editar usuario 
Fuente: Paola Illescas 
 
6.4 Eliminar usuario 
 
Si se desea eliminar un usuario podemor ver en la parte derecha en el boton rojo 
“Eliminar” se elimina la informacion de un usuario nuevo con sus datos completos 
antes ingresados. 
 
Ilustración 55. Eliminar usuario 







7 MODULO DE REGISTRO 
 
El usuario puede ingresar al Modulo de Registro de acuerdo a su rol asignado en el 
cual detallamos los siguientes Submodulos: 







Ilustración 56. Módulo de Registro 
Fuente: Paola Illescas 
 
7.1 Consulta de Registro de Bienes 
El usuario ingresa a la pantalla de registro de bienes para realizar las respectivas 












Ilustración 57. Consulta de Registro de Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
7.2 Consulta de Registro de Bienes  por serie 
Se realiza la consulta ingresando  la serie de un bien que se tenga registrada en la 
base de datos luego se da click al botón azul “Buscar” 
 
Ilustración 58. Consulta de Registro de bienes por serie 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Luego de realizar esa acción se nos despliega en la parte inferior de la pantalla los 





Ilustración 59. Consulta de registro de bienes por serie  
Fuente: Paola Illescas 
 
Los campos solicitados que llaman al bien por numero de serie son; 
Cedula, Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, 
Descripcion, Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor 
Unitario, Valor Total, Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo 
de Barras, Acciones. 
 
 
Ilustración 60. Consulta de registro de bienes por serie  









7.3 Consulta de Registro de Bienes  por modelo 
 
Se realiza la consulta ingresando  el modelo  de un Bien que se tenga registrada en la 
base de datos luego se da click al botón azul “Buscar” 
 
Ilustración 61 consulta de registro de bienes por modelo 
Fuente: Paola Illescas 
Luego de realizar esa acción se nos despliega en la parte inferior de la pantalla los 
campos que muestra esa información. 
 
Ilustración 62. consulta de registro de bienes por modelo  
Fuente: Paola Illescas 
Los campos solicitados que llaman al bien po el modelo son; 
Cedula, Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, 
Descripcion, Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor 
Unitario, Valor Total, Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo 




Ilustración 63. consulta de registro de bienes por modelo  
Fuente: Paola Illescas 
 
7.4 Consulta de Registro de Bienes  por características. 
Se realiza la consulta ingresando  la características  de un bien que se tenga 
registrada en la base de datos donde se da click al botón azul “Buscar”. 
 
 
Ilustración 64.Consulta de registro de bienes por característica 
Fuente: Paola Illescas 
 
Aquí se detalla o se despliega toda la lista de la Caracteristica de un bien especifico y 




Ilustración 65.Consulta de registro de bienes por característica  
Fuente: Paola Illescas 
Los campos solicitados que llaman al bien por la Caracteristicas son; Cedula, 
Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, Descripcion, 
Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor Unitario, Valor Total, 
Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo de Barras, Acciones. 
 
Ilustración 66. Consulta de registro de bienes por característica  
Fuente: Paola Illescas 
 
7.5 Consulta de Registro de Bienes  por descripción. 
Se realiza la consulta ingresando  la descripción   de un Bien que se tenga registrada 






Ilustración 67 Consulta de registro de bienes por descripción. 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de realizar esa acción se nos despliega en la parte inferior de la pantalla los 
campos que muestra esa información. 
 
Ilustración 68. Consulta de registro de bienes por descripción 
Fuente: Paola Illescas 
Los campos solicitados que llaman al bien por la descripción son; Cedula, 
Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, Descripcion, 
Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor Unitario, Valor Total, 




Ilustración 69. Consulta de registro de bienes por descripción  
Fuente: Paola Illescas 
 
7.6 Consulta de Registro de Bienes  por custodio 
Se realiza la busqueda por el nombre del Custodio del Bien la cual se tiene registrado 
en la base de datos se da click en el boton azul “Buscar” 
 
Ilustración 70.Consulta de registro de bienes por custodio 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de realizar esa acción se nos despliega en la parte inferior de la pantalla los 




Ilustración 71.Consulta de registro de bienes por custodio  
Fuente: Paola Illescas 
 
Los campos solicitados que llaman al bien por el custodio  son; Cedula, Trabajador, 
Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, Descripcion, 
Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor Unitario, Valor Total, 
Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo de Barras, Acciones. 
 
 
Ilustración 72. Consulta de registro de bienes por custodio  











7.7 Consulta de Registro de Bienes  por cedula 
Se realiza la busqueda del Bien con el numero de cedula  la cual se tiene registrado 
en la base de datos se da click en el boton azul “Buscar” 
 
Ilustración 73. Consulta de registro de bienes por cedula  
Fuente: Paola Illescas 
Aquí se detalla o se despliega la informacion especifico en la parte de abajo 
pordemos ver los campos que muestran esa informacion. 
Los campos solicitados que llaman al bien por descripcion son; 
Cedula, Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, 
Descripcion, Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor 
Unitario, Valor Total, Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo 





Ilustración 74.Consula de registro de Bienes por cedula  




También realizamos una busqueda unificada con toda la información de los  Bienes 
luego se da click en el boton azul “Buscar”. 
 
Ilustración 75. Consulta de Registro de bienes 
Fuente: Paola Illescas 
 
8 Descargas  información de los bienes registrados 
Se visualiza en la parte inferior de Agregar Bienes  los botones Excel, Print, Pdf  
donde se puede seleccionar cualquiera de ellos dándole click y descarga toda la 
información de los bienes de los trabajadores de manera digital. 
 
 
Ilustración 76.Botones para descargar información de manera digital 
Fuente: Paola Illescas 
Se presenta un archivo en Excel donde podremos obtener la información de los 
bienes que tiene los trabajadores otorgado por la empresa. A continuación detallamos 
los campos donde se despliega toda la información; 
Cedula, Trabajador, Cuenta, Cantidad, Codigo Grupo, Codigo Subgrupo, Tipo, 
Descripcion, Caracteristica, Estado, Serie, Modelo, Acta, Devolucion, Valor 
Unitario, Valor Total, Condicion, Fecha, Fecha de Actualizacion, IdBienes, Codigo 




Ilustración 77. Información descargada en excel 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 78.Print del registro de bienes 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 79. Información descargada en Pdf 
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Fuente: Paola Illescas 
 
9 Agregar bienes 
1) Para realizar esta acción se da click en el botón “Agregar Bienes” donde se 
despliega una pantalla con iconos en el cual se debe ingresar la información 
requerida. 
 
Ilustración 80. Agregar Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
 






















Ilustración 81. Pantalla de Agregar Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
2) Luego de realizar esta acción  se debe seleccionar a que Sistema va a pertenecer el 
bien que se va a ingresar los cuales tenemos a continuación: Administración Duran, 
Duran, Daule y Quevedo. 
 
Ilustración 82. Agregar bienes(Sistema) 
Fuente: Paola Illescas 
3) Después se escoge a que departamento pertenece el trabajador que va adquirir el 
bien por lo cual se da click en botón “Dpto” se despliega toda la información 




Ilustración 83. Departamento de la CNEL UN GLR 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 84. Departamento de la CNEL UN GLR 




Ilustración 85. Departamento de la CNEL UN GLR 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 86.Departamento de la CNEL UN GLR 1 
Fuente: Paola Illescas 
4) El siguiente paso a seguir  es seleccionar el trabajador que va adquirir el bien 
donde se coloca los nombres y apellidos la cual se despliega la información que se 
tiene dentro de la base de datos. 
 
Ilustración 87.Lista de Trabajadores registrados 
Fuente: Paola Illescas 
 
5) Luego se selecciona a que grupo pertenece el Bien por lo cual se escoge las que 




Ilustración 88.Grupos registrados en el Sistema de Administración de Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
6) Después de seleccionar el grupo que pertenece el Bien  por consiguiente se escoge 
a que subgrupo pertenece donde procede a derivar el mismo. 
 
Ilustración 89.Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes 






Ilustración 90.Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 91.Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes 




Ilustración 92.Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes 1 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 93. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  





Ilustración 94. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 95 Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  




Ilustración 96. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 97. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  




Ilustración 98. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 99. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes 7 





Ilustración 100. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 101. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  




Ilustración 102. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 103. Sub. grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  




Ilustración 104. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 105. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  




Ilustración 106. Sub grupos  registrados en el Sistema de Administración de 
Bienes  








7) A continuación se selecciona a que “Tipo” pertenece el Bien que se va a registrar. 
 
Ilustración 107. Tipo  registrados en el Sistema de Administración de Bienes 




Ilustración 108.Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 109.Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  




Ilustración 110.Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 111. Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  





Ilustración 112.Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 113.Tipo registrados en el Sistema de Administración de Bienes  
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de realizar estos primeros 7 pasos  por default sale el código que le pertenece 




Ilustración 114. Código 
Fuente: Paola Illescas 
 
8) Luego se selecciona en qué “Estado” se encuentra el Bien el cual se desglosa los 
siguientes Bueno  - Regular y Malo. 
 
Ilustración 115. Estado del bien a registrar 
Fuente: Paola Illescas 
 




Ilustración 116. Condición a registrar 
Fuente: Paola Illescas 
 
10) Luego se ingresa la serie, acta modelo, devolución (acta del bien), descripción, 
cantidad, valor unitario y observación 
 
Ilustración 117. Registro de un bien 
Fuente: Paola Illescas 
 
Después de llenar la pantalla con toda la información concerniente al Bien que se 





Ilustración 118. Registro de un bien agregar 
Fuente: Paola Illescas 
 
Para luego finalizar el registro dando click al botón azul “Aceptar” ingresando este 
Bien en la base de datos. 
 
Ilustración 119. Registro de un bien agregar  
Fuente: Paola Illescas 
 
10 Registro de Trabajadores 
 
En este sub módulo se tiene las opciones de registrar, editar y eliminar un trabajador 






10.1  Nuevo Trabajador 
Se selecciona el botón “Agregar Trabajadores” donde se procede a dar click, luego se  
llena los campos obligatorios que son Cedula, Nombre, Dirección (Departamento al 
cual pertenece), Sistema (Administración Duran  – Duran – Daule – Quevedo) y 
Sección (Cargo) para registrar al nuevo trabajador. 
En caso  de  no ingresar toda la información en un Campo Obligatorio nos muestra 
un mensaje de error “Completa este Campo” 
 
Ilustración 120.Campos Obligatorios ingresados 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 121.Falta ingresar Campos Obligatorios 





Después de realizar este procede se da click en el botón verde “Agregar” registrando 
al nuevo trabajador. 
 
 
Ilustración 122.Registro de un Nuevo Trabajador 
Fuente: Paola Illescas 
10.2 EditarTrabajador 
 
Se da click al botón azul “Editar” que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla donde se presenta la información que se requiere modificar que son los 
campos obligatorios que tiene registrado un trabajador a excepción de los campos 
que esta con franja gris que no son modificables. 
 
Ilustración 123. Modificar Campos Obligatorios 





Después de realizar este procede se da click en el botón verde “Editar” registrando el 
nuevo cambio al trabajador seleccionado. 
 
Ilustración 124. Editar Trabajadores 
Fuente: Paola Illescas 
 
10.3  Eliminar  Trabajador 
Se da click al botón rojo “Eliminar” que se encuentra en la parte superior derecha de 
la pantalla donde se presenta toda la información del  trabajador que se desea 
eliminar. 
 
Ilustración 125. Eliminar Trabajadores 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Aceptar” borrando el 




Ilustración 126. Trabajador eliminado del sistema 
Fuente: Paola Illescas 
 
11  Código Grupo 
En este sub modulo se puede ingresar, editar o eliminar el Código Grupo que se 
requiera o se  ingrese al Sistema de Administración de Bienes. 
11.1 Agregar Nuevo Código  Grupo 
Se selecciona el botón “Agregar Grupo” donde se procede a dar click, luego se  llena 
los campos obligatorios que son Código, Descripción, Vida Útil y Valor residual. 
En caso de no ingresar un campo obligatorio el sistema nos arroja un mensaje 
“Completa este campo” 
 
Ilustración 127. campos obligatorios 





Ilustración 128. Falta campo obligatorio de ingresar 
Fuente: Paola Illescas 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Agregar” ingresando el 
nuevo Código Grupo generado para un Bien. 
 
Ilustración 129. Nuevo código grupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
11.2 Editar código grupo 
Se da click al botón azul “Editar” que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla donde se presenta la información que se requiere modificar que son los 
campos obligatorios que tiene registrado el Código Grupo a excepción del campo 




 130. Editar campos obligatorios codigo grupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
Después de realizar este procede se da click en el botón verde “Editar” registrando el 
nuevo cambio al Código Grupo seleccionado. 
 
 131. Campo editado del codigo grupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
11.3 Eliminar código grupo 
Se da click al botón rojo “Eliminar” que se encuentra en la parte superior derecha de 
la pantalla donde se presenta toda la información del  Código Grupo que se va a 
eliminar.Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Aceptar” borrando 




Ilustración 132.Eliminar Código Grupo seleccionado 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
12. Código subgrupo 
12.1  Agregar nuevo código subgrupo 
Se selecciona el botón “Agregar Subgrupo” donde se procede a dar click, luego se  
llena los campos obligatorios que son Grupo, Código y Descripción. 
 
Ilustración 133.Código Subgrupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Agregar” ingresando el 




Ilustración 134. Nuevo Código Subgrupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
En caso de no llenar un campo obligatorio procede a salir un mensaje “Complete este 
campo”. 
 
Ilustración 135.Código Subgrupo campo obligatorio incompleto. 
Fuente: Paola Illescas 
 
12.2  Editar código subgrupo 
Se da click al botón azul “Editar” que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla donde se presenta la información que se requiere modificar que son los 
campos obligatorios que tiene registrado el Código Subgrupo. 
Excepto los campos que se muestran con una franja gris que no son editables. 
Después de realizar esta acción se da click en el botón verde “Editar” registrando el 
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nuevo cambio al Código Subgrupo seleccionado. 
 
Ilustración 136.Editar Código Subgrupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 137. Campos obligatorios 
Fuente: Paola Illescas 
12.3  Eliminar código subgrupo 
Se da click al botón rojo “Eliminar” que se encuentra en la parte superior derecha de 
la pantalla donde se presenta toda la información del  Código Subgrupo que se va a 
eliminar. 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Aceptar” borrando el 




Ilustración 138.Eliminar Código Subgrupo 
Fuente: Paola Illescas  
 
13 Código Tipo 
13.1 Agregar nuevo código tipo 
Se selecciona el botón verde “Agregar Tipo” donde se procede a dar click, luego se  
llena los campos obligatorios que son Grupo, Subgrupo, Código y Descripción. 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en el botón verde “Agregar” 
ingresando el nuevo Código Tipo generado para un Bien. 
En caso de no llenar todos los campos obligatorios sale un mensaje “Complete este 
campo”. 
 
Ilustración 139.Agregar codigo Tipo 




Ilustración 140.Código Tipo campo obligatorio incompleto. 
Fuente: Paola Illescas 
 
13.2 Editar  código tipo 
 
Se da click al botón azul “Editar” que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla donde se presenta la información que se requiere modificar que son los 
campos obligatorios que tiene registrado el Código Tipo. 
Excepto los campos que se encuentran con una franja gris que no son editables. 
Después de realizar este procede se da click en el botón verde “Editar” registrando el 
nuevo cambio al Código Tipo seleccionado. 
 
Ilustración 141.Editar Código Tipo 




Ilustración 142.Editar Código Tipo 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
13.3 Eliminar código tipo 
 
Se da click al botón rojo “Eliminar” que se encuentra en la parte superior derecha de 
la pantalla donde se presenta toda la información del  Código Tipo que se va a 
eliminar. 
Luego de realizar esta acción se procede a dar click en  “Aceptar” borrando el 
registro del Código Tipo seleccionado. 
 
Ilustración 143.Eliminar Código Tipo 




14 Transferir Bienes 
 
En este sub modulo que pertenece al módulo de Registro del Sistema de 
Administración de Bienes para realizar el traspaso  de un bien la primera acción que 
se realiza es  dar click en “Transferir Bienes” donde aparece en lado derecho superior 
los botones con lo cual se puede realizar la búsqueda del Bien a transferir. 
 
Se detalla las búsquedas que se puede realizar que son por Serie, Modelo, 
Características, Descripción, Custodio y Cedula. 
 
 
Ilustración 144.Transferir Bienes “Búsqueda por Serie” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 145.Transferir Bienes “Búsqueda por Modelo” 




Ilustración 146.Transferir Bienes “Búsqueda por Característica” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 147.Transferir Bienes “Búsqueda por Descripción” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 148.Transferir Bienes “Búsqueda por Custodio” 




Ilustración 149.Transferir Bienes “Búsqueda por Cedula” 
Fuente: Paola Illescas 
Segundo ingresar la información en cualquiera de las seis opciones de búsqueda de 
un Bien se da click al botón azul “Buscar” y se despliega en la parte inferior de la 
pantalla los datos concerniente al Bien que se va a realizar la transferencia la cual se 
detalla  a continuación Cedula, Trabajador, Cuenta, Cantidad, Código Grupo, Código 
Subgrupo, Tipo, Descripción, Característica, Estado, Serie, Modelo, Acta, 
Devolución, Valor Unitario, Valor Total, Observación Condición, Fecha, Fecha de 
Actualización, Id Bienes, Código de Barras, Acciones. 
 
 
Ilustración 150.Transferir Bienes “Datos del Bien” 




Ilustración 151.Transferir Bienes “Busqueda General” 
Fuente: Paola Illescas 
3) Se da un check al Bien que se va a realizar la transferencia esta puede ser por un 
Bien Unitario o el total de los bienes registrados. 
 
Ilustración 152.Selección del Bien a Transferir 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 153.Traspaso total de Bienes 




4) Se presiona el botón rojo  que se encuentra en la parte superior “Traspaso”  la cual 
realiza la transferencia de un solo Bien y el botón rojo que se encuentra en la parte 
inferior “Traspaso”   realiza el traspaso de todos los Bienes que se encuentra 
seleccionados. 
Luego de esta acción  se despliega los campos obligatorios que se deben ingresar los 
cuales se detallan a continuación.; Custodió Destino, Estado, Delegado de Activos y 
Condición. 
Custodio Destino los trabajadores que se tienen registrado en la base de datos quien 
recibirá el Bien transferido. 
 
 
Ilustración 154.Selección Custodio Destino 
Fuente: Paola Illescas 
Estado del bien que se va a transferir el cual tiene las condiciones de estar Bueno, 
Malo y Regular. 
 
Ilustración 155.Selección Estado del Bien 
Fuente: Paola Illescas 
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Delegado de Activos personal que tiene las credenciales para realizar la 
transferencia del Bien. 
 
Ilustración 156.Selección Delegado de Activos 
Fuente: Paola Illescas 
 
Condición del Bien a transferir la cual puede estar Activo, Inactivo, Mal estado y 
Pérdida. 
 
Ilustración 157.Selección de Condición 









Luego de realizar estas acciones se procede dar click al botón azul “Guardar” donde 
se transfiere el Bien o los Bienes al Custodio Destino. 
 
Ilustración 158.Traspaso de Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
De manera automática se genera el documento de Traspaso de Bienes que es 
respaldo físico para los trabajadores que generaron esta transacción con la 
aprobación del Administrador/Supervisor. 
Este documentó se genera de manera secuencial, detalla el Bien transferido, las 











     Ilustración 159.Documento Traspaso de un Bien 















Ilustración 160.Documento Traspaso de todos los Bienes registrados o 
seleccionados 
      Fuente: Paola Illescas 
 
 
15 Modulo de Depreciación 
 
En este Modulo de Depreciación se divide en tres sub módulos que se mencionan a 
continuación: 
Registro 
Baja de Activos 
Transferencias 
 
15.1  Registro de Depreciación 
Para realizar un registro en este sub modulo se realiza los siguientes pasos que se 
describen a continuacion: 




Ilustración 161.Modulo de Depreciación 





1) Luego se procede a dar click en “Registro” donde  aparecen cuatro campos de 
busqueda obligatorios que se debe ingresar la informacion en orden (Grupo – 
Clase – Tipo – Custodio) se llena la informacion requerida. Despues de 
realizar esta accion salen por default datos adicionales consertienente al Bien 
donde se puede ingresar Observaciones del mismo. 
 
 
Ilustración 162.Registro Grupo 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 163.Registro Clase 




Ilustración 164.Registro Tipo 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 165.Registro Custodio 
Fuente: Paola Illescas 
 
En caso de no ingresar los datos obligatorios en orden aparece un mensaje “No 
results found” que es una alerta de que no se va a realizar la búsqueda. 
Además en caso de ingresar un dato erróneo que no corresponda a la base de datos 





Ilustración 166. Datos Obligatorios en desorden. 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 167.Datos Obligatorios erróneos. 
Fuente: Paola Illescas 
2) Luego se procede a dar click en el boton azul  “Buscar” donde se despliega en 
la parte inferior la informacion llamada por el Bien donde se realiza la 
depreciacion de manera automatica mostrando los siguientes datos: IdBienes , 
Custodio, Descripcion, Cuenta, Valor Registro, Valor Despreciar, Valor 
Despreciar Mensual, Valor Despreciar Acumulada, Valor Neto. 
 
3) Para culminar el proceso se da click al boton verde “Registrar” almacenando 










Ilustración 168.Registro Depreciación 
Fuente: Paola Illescas 
 
15.2  Bajas de Activos 
Para realizar una Baja de un activo se realiza los siguientes pasos que se describen a 
continuacion: 
1) En la pantalla principal se visualiza los cuatros módulos se da click en 
“Depreciación” y se despliega los tres sub módulos donde se selecciona “Baja 
de Activos” y aparece el menú principal de los datos que se van a ingresar. 
 
 
Ilustración 169.Baja Activos 
Fuente: Paola Illescas 
2) Luego de realizar esta acción se selecciona que Tipo de búsqueda donde se 
puede escoger por Código Bien – Serie  -  Modelo – Descripción – Custodio. 
 
3) Después de seleccionar el Tipo Búsqueda se ingresa los Datos que le 
corresponde a la búsqueda seleccionada dando click al botón azul “Buscar”. 
 
 
Al tener relación entre el Tipo de Búsqueda y Datos se despliega la 








Ilustración 170.Tipo de Búsqueda 
Fuente: Paola Illescas 
En caso de no tener relación entre  el Tipo de Búsqueda y Datos se despliega 





Ilustración 171.Tipo de Búsqueda Código bien vs Dato erróneo. 




Ilustración 172.Tipo de Búsqueda Serie vs Dato erróneo. 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 173.Tipo de Búsqueda Modelo vs Dato erróneo. 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 174.Tipo de Búsqueda Descripción vs Dato erróneo. 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 175.Tipo de Búsqueda Custodio vs Dato erróneo 





4) Se procede a llenar los campos que se encuentra en la pantalla de Datos 
Adicionales donde se debe ingresar la información de Bodega donde se 
selecciona las siguientes opciones: Baja por mal estado – Bajas por perdida – 
Bajas por buen estado. 
- Selecciona Baja por mal estado habilita la opción en Perdida “Dañado”. 
- Selecciona Baja por perdida habilita la opción en Perdida “Hurto-
Robo-Siniestro-Responsabilidad-Trabajador”. 
- Selecciona Bajas por buen estado habilita la opción en Perdida 
“Desvinculación-Obsolencia-No Uso”. 
 
Ilustración 176.Baja en mal estado vs Dañado. 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 177. Baja en mal estado vs Hurto-Robo-Siniestro-
Responsabilidad-Trabajador. 




     Ilustración 178. Baja por buen estado vs Desvinculación-Obsolencia-No uso 
Fuente: Paola Illescas 
5) Luego de realizar la acción de seleccionar Bodega – Perdida se procede a 
colocar la Fecha de baja, Tipo de Baja (Unidad- Monto) y por último se 
coloca la Cantidad. 
 
Ilustración 179.Baja de activos - Fecha 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 180.Baja de activos – Unidad/Monto 




Ilustración 181.Baja de activos – Cantidad 
   Fuente: Paola Illescas 
6) Al culminar de llenar todos los campos se selecciona el Bien o los Bienes que 





Ilustración 182. Baja de activos – Selecciona Bien o Bienes 
Fuente: Paola Illescas 
7) Para culminar el proceso se  da click al botón verde “Confirmar”  luego de 
esto sale la información del Bien que se está dando de baja otra con otro 
botón de color verde “Aprobar”,  este sistema también da opción de revocar 






Ilustración 183.Baja de activos – Confirmar 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 184.Baja de activos – Aprobar 





Ilustración 185.Baja de activos – Finalización del proceso 




Para realizar la transferencia de uno o varios activos se realiza los siguientes pasos 
que se describen a continuacion: 
 
1) En la pantalla principal se visualiza los cuatros módulos se da click en 
“Depreciación” y se despliega los tres sub módulos donde se selecciona 




Ilustración 186.Depreciación – Transferencia 









1) Luego de realizar esta acción se selecciona que Tipo de búsqueda donde se puede 
escoger por Código Bien – Serie  -  Modelo – Descripción – Custodio. 
 
2) Después de seleccionar el Tipo Búsqueda se ingresa los Datos que le corresponde 
a la búsqueda seleccionada dando click al botón azul “Buscar”. 
 
3) Al tener relación entre el Tipo de Búsqueda y Datos se despliega la información 
concerniente a quien se realiza el llamado en la parte inferior de la pantalla con 
sus respectivos registros. 
 
4) Luego de realizar esta acción se llena los Datos Adicionales donde se encuentra 
Unidad de Negocios (Distribuidoras) – Tipo de Transferencias (Unidad/Monto) – 
Compañía (Bodegas destinada) – Fecha de Transferencia – Custodio – Cantidad. 
 
 
Ilustración 187.Transferencia / Tipo Búsqueda vs Dato 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 188.Transferencia / Unidad de Negocios 




Ilustración 189.Transferencia / Compañía 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 190.Transferencia / Tipo de transferencia 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 191.Transferencia / Custodio 




Ilustración 192.Transferencia / Cantidad 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 193.Transferencias - Campos Obligatorios 
Fuente: Paola Illescas 
2) Después de llenar los campos obligatorios para poder efectuar la 
Transferencia se da click al cajón del Bien que se va a realizar la 






Ilustración 194.Confirmación Transferencia 
Fuente: Paola Illescas 
3) Para culminar el proceso de transferencia se procede a dar click al botón 
verde “Aprobar” donde se genera una pantalla con Datos Adicionales  donde 
se puede colocar información en el campo de Observaciones y se vuelve dar a 
click al siguiente botón verde “Aprobar” que aparece en la parte inferior de la 
pantalla registrando la transferencia realizada. 
 
 
Ilustración 195.Aprobación de Transferencia 






Ilustración 196.Registro de la Transferencia 
Fuente: Paola Illescas 
  
 
16 Modulo de Reportes 
 
Para acceder a este modulo se click “Reportes” donde se despliega cuatros sub 
modulos los cuales se detallan a continuacion: 
Reportes de Registro 
Reportes de Depreciacion 
Reportes de Bajas 




Ilustración 197.Módulo de Reportes 









16.1 Reporte de Registro 
 
Para acceder a los reportes de Registros de Bienes se da click en “Reportes 
Registros” donde se despliega la pantalla donde se puede realizar la busqueda solo 
por el Trabajador que se encuentre registrado en la base de datos luego se escoge la 
“Condición” que se requiere realizar el reporte estas son por: todos – activo – mal 
estado – perdida y traspaso. Luego de culminar la selección que uno desea da click 





Ilustración 198.Reportes de Registros 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 199. Reporte de registro 









Ilustración 200. Reporte de registro 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 201. Reporte de registro 





Ilustración 202. Reporte de registro 




Ilustración 203. Reporte de registro 
 Fuente: Paola Illescas 
Luego de realizar esta accion se seleccióna que documento digital se requiere donde 
se le puede dar click a los botones de color azul “Exportar Exel” o “Exportar PDF” 
 
 
Ilustración 204.Selección de reporte Digital 




Ilustración 205.Reporte Registro de Bienes de Excel y pdf 




Ilustración 206.Reporte Registro de Bienes en Excel y Pdf 
Fuente: Paola Illescas 
16.2 Reporte de Depreciación 
Para acceder a los Reportes de Depreciacion se procede a llenar los campos 





Ilustración 207.Campos Obligatorios 
Fuente: Paola Illescas 
 
Luego de lograr esta accion aparece en pantalla Reportes de Depreciaciones donde se 
selecciona el  Tipo Busqueda con el Dato correspondiente se da click en el boton 
azul “Buscar” donde se visualiza en la parte inferior la informacion requerida. 
 
 
Ilustración 208.Código Bien vs Dato 
 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 209.Serie vs Dato 
 




Ilustración 210.Modelo vs Dato 
 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 211.Descripción vs Dato 
Fuente: Paola Illescas 
 
Después de obtener la información requerida en la parte inferior de la pantalla en 
lado derecho se encuentra dos botones de colocar azul “Excel” y “PDF” para 
descargar la información de manera digital. 
 
 
Ilustración 212.Reporte depreciación Excel 




Ilustración 213.Reporte depreciación PDF 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
16.3 Reporte de Bajas 
 
Para realizar el Reporte de Baja de activos en la pantalla principal se da click al 
modulo de “Reportes” , luego se despliega cuatro sub modulos donde se da click a 
“Reporte de Bajas” donde sale como pantalla principal dos campos Tipo de 
Busqueda y Dato luego de llenar estos campos obligatorios se da click al boton azul 
“Buscar” mostrando la informacion conserniente al Bien que se realizo el llamado. 
 
 
Ilustración 214.Reporte de Bajas “Código Bien” 





Ilustración 215.Reporte de Bajas “Serie” 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 216.Reporte de Bajas “Modelo” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 217.Reporte de Bajas “Descripción” 




Ilustración 218.Reporte de Bajas “Custodio” 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Luego de obtener la información requerida en la parte inferior derecha de la pantalla 
se encuentra dos botones de color azul “Exportar PDF” y “Exportar Excel” se 
procede a dar click descargando el documento de manera digital. 
 
 
Ilustración 219.Reporte de Bajas en Excel 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 220.Reporte de Bajas en PDF 
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Fuente: Paola Illescas 
 
16.4 Reporte de Transferencias 
 
Para realizar el Reporte de Transferencia de activos en la pantalla principal se da 
click al modulo de “Reportes” , luego se despliega cuatro sub modulos donde se da 
click a “Reporte de Transferencia” donde sale como pantalla principal dos campos 
Tipo de Busqueda y Dato luego de llenar estos campos obligatorios se da click al 




Ilustración 221.Reporte de Transferencia “Código Bien” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 222.Reporte de Transferencia “Serie” 






Ilustración 223.Reporte de Transferencia “Modelo” 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
Ilustración 224.Reporte de Transferencia “Descripción” 
Fuente: Paola Illescas 
 
Ilustración 225.Reporte de Transferencia “Custodio” 
Fuente: Paola Illescas 
Luego de obtener la información requerida en la parte inferior derecha de la pantalla 
se encuentra dos botones de color azul “Exportar PDF” y “Exportar Excel” se 
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procede a dar click descargando el documento de manera digital. 
 
Ilustración 226.Reporte de Transferencia Excel 





Ilustración 227.Reporte de Transferencia PDF 
Fuente: Paola Illescas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
